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Product family managers
Quelques modifications de Product family managers pour notre liste des produits:
Hardware and Operating Systems
P. HIRN (DG il)
J.-P. LAMBOT (Dr / STB)
Network and Telecommunication
w. BEURMS (DG ilr)
J.-P. LANGE (Dr / TC)
Office Automation and Documents management
F. KODECK (SG)
c.D'ASCANtO (D! / STB)
lnformation Systems lnfrastructure
F. CRUCKE (DG X)
R. RUIZ DE LA TORRE (Dl / STB)
ce;; yil t Bb s
EDMS / WORKFLOW
The new ActionWorks Process Builder Version
5.0 has been released recently. It integrates
process and application design with automatic
code generation. During a course held from
14.06.1999 to 17.06.1999, 9 colleagues from 3
DGs' had the occasion to get trained in the
ActionWorks Metro development environment.
The participants' comments were generally very
positive, because Action Metro frees the
application designers from repetitive coding
tasks, allowing them to design and improve the
business process together in near real-time with
the future users. It is believed that the new
ActionWorks environment will reduce the
development time for WEB enabled workflow
applications, literally from weeks to hours. On
demand, DI-STB will organise a follow-up
course in autumn 1999.
For additional information, please contact:
Mr. Luc VIEUJEAN or Mr. Hans KOHL
High Availability for standard nt-servers
The Commission's offrce automation
infrastructure relies largely on NT-Servers,
commonly used as File and Print servers.
Literally hundreds of users per DG depend
heavily on the availability of these systems and
a system failure has immediate negative
consequences for all users (and for the image of
IT). To complement the MSCS and/or DCNT
clustering solutions already in place in several
DGs, it is felt that the market offering of
inexpensive, o'software-only" clustering
solutions should be explored. A first survey
identified the following products:
o ARCserve Replication for NT from CA
o Co-Standby Server from DaVinca
o OctopusHA from Qualix
o LifeKeeper from NCR
o DoubleTake from NSI software
A Problem Statement is available from DI-STB.
DGs are invited to participate in the evaluation
and share their experience.
For additional information, please contact:
Mr. Frank WILHELMI or Mr. Hans KOHL
ColdFusion
The first phase of the REDIS project has
selected ColdFusion as the recommended tool
for developing Dynamic HTML applications.
The contract is signed, and the first order is out.
This product runs on NT and Sun Solaris,
connects to Oracle with native drivers, ODBC
and OLE DB, supports database transactions,
integrates with NT security and X500 Directory
services via LDAP, md allows clustering of
servers for scalability.
The development environment, ColdFusion
Studio, is easy to use though powerful, allowing
extensibility via custom tags, easy deployment
of full projects, remote debugging, etc. Further
extensibility is already present, with usage of
COM or CORBA objects, and extensions to
Java classes.
The summary of the contract and the order form
are available on Softline. Evaluation CDs are
available for NT and Solaris.
For additional information about this product,
contact:
P. A. DAMAS or R. RUIZ DE LA TORRE.
Application Servers
The second phase of the REDIS project is
progressing. We issued a document, Technical
Framework for Application Servers, which is
summarising the different services and facilities
an application server must provide. We have
then seen the presentation of ten vendors of
application servers, and compared them against
the needed services. You will find in this
Bulletin the summary of the presentations. The
list of application servers to analyse has now
been reduced, and additional technical work has
to be performed. But for the moment, the focus
will be put on guidelines and recommendation
for choosing technology and developing, as
requested by the CTI.
For more information please contact:
P. A. DAMAS or R. RUIZ DE LA TORRE.
PowerBuilder 6.5
The evaluation of PowerBuilder 6.5 has been
finalized. The conclusions are the following:
PowerBuilder 6.5.1 is sufficiently stable and
performant to become the recommended
version. Deployment scripts are available for the
run-time. New projects should start directly in
PowerBuilder 6.5.
Existing PowerBuilder 5 applications should be
migrated as support for version 5 will be
discontinued when version 7 is out. 16-bit
applications should be first migrated to 32-bit
before being migrated to 6.5. Remember that we
can't guarantee the Y2K compliance of the 16-
bit platform (run-time, ODBC, SQL*net, ...).
PowerBuilder 6.5 is the recommended product
to develop client/server applications. It is not
recommended for Web applications, where
ColdFusion must be considered.
For additional information about this project,
please, contact:
Pierre A. DAMAS or Diego EGUIDAZU.
Oracle Express vs. MDDB comparative
study.
DI-STB will carry out a comparative analysis of
Oracle Express and SAS MDDB. The purpose
of this study is to produce a set of
recommendations to better clarifu the context in
which they can be used. So that, DGs can
determine the preference for one or another tool
considering their business needs.
During this study, it is important to benefit from
DG's experience and also to know about the
need of such products for new-coming projects.
If you currently have a project using the Data
Warehouse technology, have plans/remarks in
that domain and would like to co-operate, you
can contact:
Mr P. BRAHY or Mr R. RUIZ DE LA TORRE
Oracle 8 evaluation
Considering that will offer limited support for
Oracle 7.3.4 from February 2000 on, DI-STB
has started an evaluation of Oracle 8. The
evaluation's main objective is to find to which
extend applications running on Oracle 7.3.4 will
continue to work on the new version.
The main tests carried out till now are:
be an easy and straight forward operation
environment with Oracle 7.3.4 versions
without major problems
component that allows a more efficient use
of the network resources
recovery tool that simplifies greatly the
backup activities
new Oracle 8 version without problem.
The tests will continue during sunmer and a
final report should be ready during September.
DGs are invited to participate in the evaluation
as part of the evaluation team or by carrying out
their own pilot projects. In both cases, special
support or training may be arranged if necessary.
For additional information about this project,
please, contact:
c. JOULAIN or R. RUZ DE LA TORRE.
Oracle and Windows NT 4 Seryice Pack 4
(NT4 SP4)
The official position of Oracle conceming the
NT4 SP4 can be summarised in the following
points:
Therefore, NT4 SP4 has the same level of
support that NT4 SP3.
for any problem encountered with NT4 SP4.
In addition, DI-STB has conducted extensive
tests on the servers at the Atelier Informatique.
The tests included the following:
on both ends:
set on each end:
on both ends:
set on each end:
running in parallel over a long period of
time (>12 hours).
During these tests no problem related to Sp4 has
been detected. Therefore, it seems reasonable to
assume that the migration of the existing servers
to SP4 will not introduce any major problem in
servers running Oracle databases.
For additional information, please, contact:
G. JOULAIN or R. RUIZ DE LA TORRE.
Tests activities
DI-STB and DI-SSI are collaborating to
improve the quality of the applications
supported by the DI. Part of this collaboration
includes the execution of test benches on a
controlled environment. The last tests executed
are:
DC to assess whether a server could support
the expected number of concurrent users.
For additional information, please, contact:
G. JOULAIN or R. RUIZ DE LA TORRE.
Nouvelle version du S-Engine
La nouvelle version 1.3.1. du S-Engine,
technologie d'installation silencieuse
d6velopp6e par DI-STB, sera bientdt disponible.
Elle est utilis6es sur les plates-formes 32-bit de
Microsoft et adoptde pour la plupart des scripts
d'installation e distance actuellement
disponibles sur Softline et dans le CD-ROM de
la Configuration de R6ference, d6tails sur:
m i n/i nsUsenq ine/i ndex. htm).
Les d6veloppements concernent la r66criture du
runsetup.exe (notre systdme de scheduling et
loading de la proc6dure de setup proprement
dite) et l'ajout de nouvelles fonctions dans le
langage S-Lang.
Le but de ce d6veloppement est de supporter
l'ex6cution des proc6dures d'installations 
apartir de services NT, cofirme les services
propos6s par les systdmes de distribution Netcon(et son successeur Aimlt), SMS ou autres
(Auto ExNT par exemple).
Aujourd'hui S-Engine version 1.3.0 est capable
de s'exdcuter dans les contextes:
mono-user, c'est d dire utilisateur connect6
interactivement d son poste de travail
double-user , comme dans le cas de la
session ouverte par le Netconloader lorsqu'il tourne au d6but de la session
interactive de l'utilisateur.
Les services mentionn6s ci-dessus permettent
I'ex6cution d'actions dans deux autres contextes:
. no-user, personne n'est connect6
interactivement au poste de travail, mais le
OS est actif ainsi que le service,
o l,5user ou user&service, c'est d dire
utilisateur et service en m6me temps. Le
demi-contexte (dont le 1,5 au total) est celui
du service car il est une simplification du
contexte user, oir certaines information de
l'environnement ne sont pas renseign6es et
certains composants ne sont pas charg6s.
Le prochain S-Engine est fait pour travailler
dans tous ces contextes, nous donnant ainsi la
flexibilit6 de faire une installation dans les
conditions les plus avantageuses selon le cas.
Que nous apporte-t-elle? Des changements trds
sensibles dans la fagon de travailler, surtout
ex6cutions de scripts en background
(l'utilisateur peut travailler en m6me temps
qu'une installation silencieuse se passe) et en
no4$er, donc la nuit ou aprds le logoff de
I'utilisateur ou encore aprds avoir r6veill6
l'ordinateur (Wake-up on LAN).
Qu'est ce que cela implique? Preparer des
scripts encore plus souples qu'aujourd'hui,
analyser plus en ddtail les actions 1 faire, bien
les encoder et de s6lectionner les produits du
march6 qui nous offrent le mieux c6t6
intelligence d'installation (voir le Logo
requirements et le Windows Installer de
Microsoft)
Pour de plus amples renseignements, attendezla
sortie de la nouvelle version et la mise au point
de toute I'information sur Softline.
Prochainement publication dans le Bulletin
Informatique d'une description plus d6taill6e des
changements apportds 6 S-Engine et de la fagon
dont nous les avons r6alis6s.
Pour plus d'informations contacter:
Ciruia D'ASCANIO.
Softline:
Point de contacts DI-STB
http : //www. cc. cec/soft I i ne
nom tdldphone to$il^-'r\-" 'l
Pierre DAMAS 33497 pierre.damas@di. cec.be
Gilbert JOULAIN 33783 gilbert j oulain@di. cec.be
Josd MARIN 34531 jose.marin@di.cec.be
Rafael RUIZ 32114 rafael.ruiz@di.cec.be
Pascal BRAHY 33640 pascal.brahy@di. cec.be
Hans KOHL 32682 hans.kohl@di.cec.be
Frank WIHELMI 3230s Frank.wihelmi@di. cec.be
Luis ROSETY 34995 luis.rosety@di.cec.be
Monique LIMBOS s6883 Monique.Limbos@di.cec.be
Cnzia D'ASCANIO 348s7 Cinzia.Dascanio@di.cec.be
LuC VIEUJEAN 33544 Luc.Vieujean@di.cec.be
Josd Luis BARRIOS 33557 joseluis.barrios@di.cec.be
{. PLATES.FORMES
2. cHARcE (EN TINS) pARSYSTEMES D'INFORMATION
i:,
I*r1.,i.i+1i::,:iili 6,,H'35$rr11i\tiil.$1ff
ar[ilffi15 /IVS 100.0c 't00,00 98,00 188/'.O7 '157,01
PRODCRAY 99,62 99,43 233.98 2U1,92 195,1€
GCOSs 99.6( 99,21 9,82 129,39 10.78
SINCOM A 53,70 544.88 45.41
SINCOM D 75.89 488,5€ 40.71
SI2PRO 99,85 99,59 222,42 1370.O7 152.23
SAPPRO 99,9i 99,58 2U.92 1213.2e 134.81
BS2000 100.0c 100,00 19.66 322.57 26,88
MILES4 99,9! 99,94 45.89 644,9e 53.75
VIILES.IO 100,0( 100,00 23,99 467.9a 39,00
v1600 99,6C 99,86 48.25 41.59 88.32
lii, riii:!.*11'l: liitL$4 uI700 99.1€ 99.70 41.72 105.63 21.'13
#lifliirrtirs:.$ 99,76 99.73 ,1,t08.26 9954,89 965.,t7
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Les travaux yzk
A I'Office des publications officielles
des Communautes europ6ennes
(etat d'avancement juin 1999)
L'ann6e 1999 est une ann6e cruciale pour I'informatique europ6enne et mondiale.
Le premier jour de cette ann6e, I'euro a 6t6 introduit comme monnaie unique pour onze
pays de la Communaut6 europ6enne. Le dernier jour de cette m6me ann6e sera le
tournant du sidcle. Ces deux 6v6nements (probl6matiques 'euro' et 'Y2K') auront des
r6percussions extr6mement importantes sur les systdmes d'information et, par voie de
cons6quence, sur t'informatique de la Commission.
L'approche que l'on peut avoir de ces deux 6v6nements est fort semblable, bien que le
second d6passe largement le premier par sa dimension mondiale et ses cons6quences
potentielles; c'est pourquoi I'Office des Publications (OPOCE) a entrepris les d6marches
afin de rendre son informatique conforme aux exigences'Y2K'.
Ces travaux couvrent la sensibilisation des personnes, I'adaptation des systdmes
d'information et la validation de I'infrastructure informatique.
1. Approche de I'Office des Publications
L'OPOCE, par le r6le qu'il est amen6 ijouer, pr6sente des sp6cificit6s qui le
d6marquent nettement des autres organes
de la Commission. Outre I'infrastructure
technique et informatique que nous
poss6dons et propre i toute administration,
notre r6le d'6diteur et d'imprimeur nous
impose des contraintes suppl6mentaires.
Ces sp6cificit6s nous amdnent d'une part i
utiliser des logiciels sp6cialis6s dans les
domaines de I'imprimerie, et ce depuis la
r6ception de documents 6lectroniques ou la
saisie des textes jusqu'd I'impression des
ouvrages en passant par toutes les 6tapes
interm6diaires ou compl6mentaires. D'autre
part, les imp6ratifs de qualite qui sont les
n6tres nous obligent d nous adapter aux
techniques nouvelles d'imprimerie ce qui
signifie dans la majorit6 des cas de
poss5der les derniers logiciels et les
dernidres techniques.
Ces sp6cificit6s nous rendent enfin
beaucoup plus sensibles au monde
ext6rieur que beaucoup d'autres DG. Nos
prestataires (imprimeurs en particulier)
avec lesquels nous 6changeons un nombre
toujours croissant de fichiers par voie
6lectronique seront-ils tous conformes
'YzK' d temps?
Le mandat confi6 au groupe de travail 'Y2K'
qui reunit les chefs de sections est, tout en
se rapportant aux travaux de la Dl, de
proc6der comme suit:
. assurer la pise de conscience du
probldme et obtenir une d€finition de
la conformit1,
o effectuer l'inventaire des
6quipements, des produits et des
contrats,
. obtenir des fournisseurs la description
du comportement de leurs produits
(certificats 'Y2K'),
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o d6finir /es piorit1s en fonction de
l'6chelle d'6valuation de !'impact des
risques,
o mettre les systdmes i niveau, tester
et valider /es sysfdmes,
o et remettre en production les
systdmes modifi6s,
. d6flnir un plan de contingence et
6tablir une cellule de crise
2. lnformation et sensibilisation
Le projet a d6but6 a I'OPOCE par la
diffusion du document'Recommandations
en vue de l'adaptation des applications de
|OPOCE en prdvision du passage d l'an
2000' gui 6voque l'historique du probldme
et donne les lignes de conduites A adopter
pour mener d bien le projet.
Simultan6ment, un sife lntranet'Y2K'a 6t6
cr66, accessible par l'ensemble du
personnel. ll permet la visualisation des
tableaux d'avancement du projet, donne
des informations sur le sujet et assure lelien avec les sites 'Y2K' externe
d'information.
Une note sera 6galement diffus6e pour la
fin de I'ann6e afin de donner les derniers
conseils aux membres du personnel.
3. Infrastructure
3. 1 lnfrastructure lnformatique
Des inventaires des mat6riels et outils
informatiques ont 6t6 entrepris. Des
demandes de certification 'An 2000' ont 6te
adress6es aux fournisseurs et prestataires.
3.1.1. R6seau
Tous les logiciels relatifs au fonctionnement
du r6seau (cabletron firmware) ont fait
I'objet de nouvelles installations au mois de
mai 1999, les rendant par-ldr compatibles
'An 2000'.
A part le PBX, qui sera chang6 avant la fin
de l'ann6e, tous les composants du r6seau
sont donc pr6ts d affronter le passage d I'an
2000.
Les tableaux ci-aprds reprennent la
synthdse de l'6tat d'avancement des
travaux d'adaptation des machines et
applications d l'an 2000.
3.1.2. Machines
Les machines non compatibles seront
rendues compatibles d6s disponibilit6 de
NT Service Pack 4 qui est annonc6 pour le
d6but du second semestre 1999.
3.1.3. T6l6phonie
Nous disposons actuellement des services
de deux centraux t6l6phoniques Siemens
Hicom300 (l'un a I'OPOCE, I'autre a
Gasperich).
Les logiciels pilotant ces 6quipements ne
sont pas compatibles 'An 2000' et doivent
faire I'objet d'un upgrade. Siemens propose
donc de faire passer les centraux
t6l6phoniques vers des moddles
Hicom3OOE qui assurent la compatibilit6 a
I'an 2000 et permettent de nombreuses
am6liorations d'utilisation comme par
exemple la messagerie vocale et un
systdme de d6crochage automatique.
Ces modifications seront op6rationnelles
avant le 31 d6cembre 1999.
3.1.4. Bdtiment
A I'exception des contr6les d'accds,
I'infrastructure des bdtiments n'est plus du
ressort de I'OPOCE. En effet, un contrat a
6te sign6 entre I'OPOCE et le propri6taire
du b6timent afin que !'ensemble des
Solaris NT VM/
8S2000
Total o/o
Machines
comoatibles
12 0 1 13 620/o
Machines
non
comoatibles
0 8 0 I 38%
Total 12 8 1 21 100%
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infrastructures techniques du bAtiment
soient directement g6r6es par ce dernier.
Un courrier lui a donc 6t6 adress6 afin de le
sensibiliser A la probl6matique du passagei I'an 2000 et une r6ponse est attendue
pour la fin du mois de juin 1999.
Sont ici concern6es prioritairement les
systdmes visant a h sdcuritd des
personnes (d6tection des alarmes) puis les
systdmes annexes (ascenseurs, chauffage
et climatisation, chambres froides etc.)
4. Applications
Un inventaire des applications a 6t6
entrepris. Des demandes de certification
'An 2000' ont 6te adress6es aux
fournisseurs et prestataires et le tableaux
de synthese ici pr6sent synth6tise !'6tat de
!a situation.
Seules sont reprises ici les applications
centrales.
Liste des principales applications centrales de I'Office des Publications
(Version
Y2K
compatible=NT Service
pack 4)
ADollcations Nbre re
Comoatibles An 2000' 15 33 o/o
En cours de traitement 26 57 o/o
Pour lesquelles aucun traitement n'est
or6vu (abandon avant la fin de I'ann6e)
5 10%
Total 46 100o/o
En cours de remplacement par CATDIFF 2.0
Confirmation Dar 6crit de M. Steinitz
des fichiers doivent €tre export6s, une adaptation
Rdponse (E-Mail) de Mme Tarizzo
INSTITUT. DE
CREDIT
En cours d'dvaluation oar D. APPEL
VAN ROY Pas n6cessaire
l3
ProJet Ghef de proJet Demande de
certiflcat
envov6e
Compatibilit
6 Y2K
Remarques
ORACLE
FINANCIALS
VALENTE SOARES Pas n6cessaire our (Y2K
comoatible)
PI.ANNING DUBOIS our En cours
d'6tude
PRESTOP VALENTE SOARES out En cours
d'6tude
REP-PER VALENTE SOARES Pas n6cessaire En cours de remolacement oar SIC PERSONNEL
SAGAP MINET our En cours
d'6tude
sEl-2000 CURTI Pas n6cessaire
SEI.BUD KERN our
sEt-Doc DUBOIS En cours de remplacement A OP/3
SEI.JOS CURTI out En attente de or6cisions
SEI.OHMI KERN our
SEI-SUIPRO KERN Pas n6cessaire En cours de d6veloooement
SIC PERSONNEL VALENTE SOARES Pas n6cessaire our (Y2K
comoatible)
Sous responsabilit6 de la Dl
SIMAP CURTI our our (Y2K
compatible)
SINCOM2 VALENTE SOARES Pas n6cessaire Sous responsabilit6 de la Dl
SUI-BUD MULLER Pas n6cessaire out
SUSPENSION SCHMITZ (HUBER) Pas n6cessaire En cours de remolacement
SYSBIEN VALENTE SOARES Pas n6cessaire Sous resoonsabilit6 de la Dl
Varietv SCHMITZ (HUBE Pas n€cessaire
5. Contrats et produits
Depuis plusieurs mois, I'OPOCE regoit de
ses clients des demandes de certification
de produits ou services qu'il diffuse i titre
on6reux ou gracieux. Elles refldtent la
pr6occupation de nos partenaires pour tout
ce qui touche la probl6matique de I'an
2000. Conscient de l'impact que ces
demandes pourraient avoir (engagement de
responsabilit6), des membres du personne!
de I'OPOCE ont particip6 d des r6unions
internes ou externes afin de recueillir le
plus d'informations relatives i la manidre
d'aborder cette probl6matique.
Simultan6ment, I'OPOCE a contact6 le SJ
de la Commission afin d'obtenir de ce
service le support d'experts. Des r6unions
se sont tenues et il a et6 d6cid6 d'accroTtre
cette collaboration dans le futur.
Quelle que soit la d6marche adopt6e, elle
d6bute obligatoirement par l'inventaire des
contrats et produits i traiter.
5.1. Contrats
ll a 6te demand6 a OP/1 (Planning, contrats
et anciennement services g6n6raux) de
proc6der a l'inventaire exhaustif des
contrats de I'OPOCE. ll a mis en 6vidence
le fait que de nombreux contrats 6taient
g6r6s ou cog6r6s par d'autres unit6s. Cela
a conduit d demander aux autres unites de
I'OPOCE de proc6der de m6me. Une liste
des contrats a ainsi pu 6tre 6tablie et le
travail d'attribution des priorit6s peut donc
6tre men6 sur cette base; I'objectif 6tant de
classer les contrats en familles auxquelles
des traitement sp6cifiques seront affect6s
et de soumettre au SJ de la Commission
des requ6tes aussi precises que possible
sur la maniere de r5pondre ou d'interroger
nos cocontractants sur les responsabilitSs
engag6es.
Le c/assement des contrafs s'6tablira en
fonction des dommages potentiels cr6es:
. Contrats qui affectent la s6curitd des
personnes (dommages corporels)
. Contrats en relation avec /a production
(dommages administratifs, mat6riels ou
6conomiques). Sont ici a consid6rer
tous les aspects contractuels de nos
relations 6conomiques (contrats de
vente directe ou par r6seau de
distribution, co6dition, licences,
concessions de copyright etc.).
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. Contrats qui n'entrent pas dans les 2
cat6gories pr6c6dentes (dommages
immateriels)
5.2. Produits
ll a 6t6 demand6 a chaque unit6 de
I'OPOCE de proc6der a I'inventaire des
produits dont elle est i I'origine ou qu'elle
diffuse.
L'objectif est ici encore de c/asser /es
produits en familles pour lesquelles des
actions specifiques seront effectu6es et de
soumettre au Service Juridique (SJ) de la
Commission des requ6tes aussi pr6cises
que possible sur la manidre de r6pondre A
nos clients sur les responsabilit6s
engag6es.
Si pour des produits 'papier'cela ne semble
pas poser de gros probldmes, il n'en va pas
de m6me pour les produits 6lectroniques
(CD-ROM, accds d des bases de donn6es,
fourniture de donn6es, ...).
l! convient notamment de certifier ces
derniers et dans l'impossibilit6 de fournir un
tel document (faute de temps pour les tests
ou parce que nous n'en sommes pas les
auteurs), il convient de fournir les
disclaimers ad6quats identifiant les limites
d'utilisation chaque fois que ce sera
possible.
En dernier recours, un produit c6d6 i titre
on6reux et non certifi6 devra 6tre retir6 du
march6.
6. Plan de contingence
Son principal objectif est de permettre la
continuit6 de la production dans un
environnement inhabituel et 6ventuellement
d6grad6 suite i des anomalies techniques
dont les origines peuvent 6tre diverses.
Des plans de contingence existent a
I'OPOCE mais ne pourront 6tre repris tels
quels du fait que tout probldme qui nous
toucherait dans le cadre de la
probl6matique An 2000 risque 6galement
de toucher nos sites de replis (Centre de
calcul de la Commission notamment). Les
plans de contingence existants devraient
donc int6grer cette nouvelle dimension pour
pouvoir 6tre utilis6s !e premier janvier 2000.
Un plan de contingence est un document
6crit, i 6tablir en collaboration avec toutes
les unit6s de I'OPOCE et diffus6 a la
Commission afin d'assurer la coh6rence
avec les plans de contingence d'autres DG
ainsi qu'aux prestataires concern6s.
Un plan de contingence doit inclure la mise
en place d'une cellule de crise avec !a
participation de repr6sentants de chaque
unit6 et dont le r6le sera de d6tecter les
probldmes, d'investiguer la source de ceux-
ci et de d6clencher le plan de contingence
en fonction des 6l6ments en leur
possession au moment des incidents.
La mise en place de la cellule de crise dans
le contexte du plan de contingence An
2000' se fera au mois de novembre et sa
mission s'6tendra jusqu'au mois de f6vrier
2000. Les personnes qui la composeront
seront d6sign6es par les chefs d'unit6s.
La premiere 6tape dans l'6tablissement de
ce plan est de d6finir quelles sont les
missions critiques. Aprds I'assurance de la
s6curit6 des personnes, I'objet principal de
I'OPOCE est d'assurer la production et la
diffusion des publications prioritaires, et !e
Joumal officiel est sans conteste la plus
importante d'entre elles. Tous les efforts de
I'OPOCE visent donc a assurer la
production et la diffusion du premier Journal
officiel de I'ann6e qui devra 6tre publi6 le 2
janvier 2000.
Pour ce faire, les unit6s concern6es ont 6t6
contact6es afin de dEcrire exhaustivement
les tdches et les moyens n6cessaires i la
production du Journal officiel ou d'autres
publications prioritaires.
6.1. Hypothese de base
L'OPOCE, comme d'autres DG, a adopt6
comme hypothese de base:
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o La disponibilit6 d'6lectricit6
o Le fonctionnement du t6l6phone interne,
national et international
o Le fonctionnement des moyens de
transport.
ll nous semble toutefois impossible de
ne pas consid6rer une d6gradation
totale ou partielle de ces services
comme possible. Le plan de
contingence de I'OPOCE en tiendra
donc compte.
6.2. !nfrastructure des b6timents
Le premier domaine qui fait I'objet de
nos attentions est la s6curit6 des
personnes. Sont ici inclus la gestion
des alarmes et les contrOles d'accds
aux bdtiments. Des d6faillances dans
ce domaine ne peuvent 6tre combl6esque par des actions manuelles
(surveillance accrue par les agents de
s6curit6 ou le personnel lui-m6me dans
le cas des alarmes d'incendie).
La fourniture de courant 6lectrique
constitue le second point d'action et
nous avons obtenu toutes les
assurances que le groupe 6lectrogdne,
le parc de batteries et les onduleurs
fonctionneront normalement au-deli du31 d6cembre 1999 permettant
I'alimentation en courant des appareils
prioritaires en cas de d6faillance du
r6seau public.
Des d6faillances dans les autresdomaines en rapport avec
l'infrastructure des bAtiments sont soit
moins critiques, soit des 6l6ments de
confort pour lesquels aucune action
prioritaire ne sera pr6vue (p.e.
ascenseurs ou climatisation/chauffage).
6.3. Production
Les applications informatiques en
relation directe avec la production eUou
la diffusion ont 6t6 inventori6es. Une
partie cons6quente des applications est
en cours de remplacement ou a d6jdr
6t6 remplac6e afin d'en augmenter les
performances. La compatibilit6 a I'an
2000 a 6te v6rifi6e d cette occasion. ll
en va de mdme pour I'infrastructure
technique de base (r6seau
informatique, se/vers et autres
6quipements sp6cifiques) qui dessert
ces applications.
En parallele, les imprimeurs concern6s
sont contact6s afin qu'ils nous certifientque leurs systdmes seront
op6rationnels le 1er janvier 2000.
La solution back-up ultime est I'appel ides proc6dures manuelles avec
I'utilisation de documents papier en
remplacement des systdmes
informatiques et I'acheminement des
documents par tous les moyens
disponibles en cas de d6faillance des
r6seaux.
Ce sont donc des mesures
organisationnelles qui permettront de
surmonter en dernier ressort
d'6ventuels probldmes techniques.
Production du JO L et C
1. JO dont la publication eUou la
production tombent obligatoirement
dans la p6riode de la fin de l'ann6e et
d6but de I'ann6e suivante:
a) Prix agricoles routines, JO L
quotidien (le 31 .1 2.1 999)
b) JO L et C quotidiens d publier tous
les jours de la semaine
c) Suspensions temporaires, JO L isol6
(avant la fin de l'ann6e)
d) Schema de pr6f6rences tarifaires
g6n6ralis6es, JO L isole (avant la fin
de I'ann6e)
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2.
e) Nomenclature des produits agricoles,
JO L isol6 (avant la fin de I'ann6e)
f) Production du Budget travaux
pr6paratoires (publication f6vrier
2000)
g) Totaux admissibles de captures 
-
p6che 
- 
JO L isol6 (publication mi-
janvier 2000)
Le nombre de JO L et C iso!6s A publier
pendant cette p6riode d6pend des
services auteurs.
Situation contractuelle, par rapport
au nombre d'imprimeurs retenus par
lot au contrat JO L et C (possibilit6s
de back-upl:
Lotl-JOLquotidien
1 imprimeur 
- 
lmprimerie Centrale
Lot2-JOCquotidien
1 imprimeur - SaarbrUcker Zeitung
Lot 3 i lot 7 plusieurs imprimeurs par lot
Lot 8 - Budget et documents budgetaires
1 imprimeur 
- 
lmprimerie Jouve
Lot 9 -Dbcuments douaniers
1 imprimeur 
- 
lmprimerie Jouve
Lot 10 - Rapports de la Cour des
comptes
1 imprimeur 
- 
lmprimerie Jouve
Lot 11 - Concours
1 imprimeur 
- 
lmprimerie Guyot
Lot 12 - R6pertoire de !a l6gislation et
tables
1 imprimeur 
- 
lmprimerie Jouve
Lot 13 Plusieurs imprimeurs
Lot 14 -n Conversion de documents
SGML
1 societ6 - SISEG
3. Services dont I'OPOCE d6pend pour
la production du JO L et C:
a) Commission: Secr6tariat g6n6ral
b) Consei!: Secr6tariat g6neral
c) Parlement: Service publications
d) Autres institutions: services qui
centralisent les publications
4. Priorit6s de production:
a) JO L quotidien (positions communes,
d6cisions et actions PESC et JAI,
rdglements et directives)
b) JO isol6s dont la publication est
condition de son applicabilite
c) JO isol6s de haute importance politique.
La version papier est prioritaire par rapport
a la version 6lectronique, 6tant donn6
qu'elle fait foi.
5. Les interfaces d'OP2 avec les autres
unit6s dans le systime de production
journalier:
. OP/1 Choix de I'imprimeur, application
de p6nalit6s
o OPl4 Nombre de copies a produire
(bordereau pour la diffusion), besoins
routiniers et sp6ciaux
o OP/S Contr6le qualit6 fichiers PDF du
JO et diffusion sur lnternet (Europa)
o OP/6 Diffusion des JO (version papier et
CD-ROM)
. OPlT Contr6le qualite fichiers FORMEX
V3
o OP/8 R6ception des fichiers PDF et
FORMEX V3 achemin6s par le r6seau.
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Conclusions
Le passage d I'an 2000 est un 6v6nement
qui a n6cessit6 et n6cessite encore un
engagement important de la part de
I'ensemble du personnel de I'Office des
Publications.
Le personnel de I'OPOCE qui a 6t6
sensibilis6 de bonne heure a cette
probl6matique, a collabor6 activement d la
mise en place de I'infrastructure devant
permettre d'assurer le passage sans heurts
d I'an 2000.
Cet engagement est d ne pas en douter la
cl6 de ce qui sera le succds de cette
op6ration.
Mr Manuel VALENTE SOARES assure le
r6le de Chef de projet.
Friedrich O0t-t-
IRM / OPOCE
ANNEXE
Extrait du plan de gontinqence de l'Office des Publications : tableau de svnthdse
L'extrait repris ici ne traite que de la production du JO.
Fonction a assurer Situation 'normale' Situation de'crise'
Production du JO L et C
Envoi du texte manuscril e OPl2 Envoi par navette du lieu de r6daction
(conseil, Commission, Parlement..) i
I'Office des Publications
Voir moyens de transport
Consttution du moddle de document par un
aqent de fabrication (manuscrit en 1 lanoue)
Procedure manuelle Proc€dure manuelle
Correction du texte Proc6dure manuelle Proc6dure manuelle
Corrections report6es dans les 11 lanques Proc6dure manuelle Proc6dure manuelle
Attributron du n'de texte et n" d'ordre dans
le JO
Proc€dure manuelle Procedure manuelle
Envoi des textes corrig6s A l'rmprimeur Envoi par courrier de I'Office des
Publications vers l'imorimeur
Voir moyens de transport
Saisie des textes et nrise au format
FORMEX (balisage SGML) par limprimeur
Traitement sur les systdmes informatiques
de l'imprimeur
Systdmes informatiques de l'imprimeur
compatibles Y2K. Dans I'impossibilit6
pour I'imprimeur de traiter les donn6es,
transfert vers un autre orestataire
Envoi des 6preuves (papier) en provenance
de I'imprimeur vers I'Office des Publications
pour correction
Proc6dure manuelle Proc6dure manuelle
Obtention par I'Office des Publications de
I'autorisation de cl6ture du JO
Par t6l6phone ou Fax Par t6l6phone ou Fax
Communication i I'imprimeur du bon a tirer
(bordereau avec le nombre d'exemplaires
oar lanoue)
Par t6l6phone ou Fax Par t6l6phone ou Fax
lmpression des JO L et C Traitement sur les systdmes d'impression
de l'imprimeur
Systdmes d'impression de I'imprimeur
compatibles Y2K. Dans l'impossibilil6
pour l'imprimeur d'imprimer le JO,
transfert vers un autre orestataire
Contr6le de qualit6 sur le JO tir6 Proc6dure manuelle Proc6dure manuelle
Production du JO S
Envoi des avis de march6s publics vers
l'Office des Publications
Courrier, Fax, messages 6leclroniques Voir moyens de transport
Voir Fax
Voir r6seaux informatioues
Mise au format 6leclronique pour les avis
'papiei
Scanning des documents Envoi chez Euroscript pour traitement sur
le systdme local de cette soci6t6 (saisie,
conection et codification du document)
Enveloppement des fichrers PDF reprenant
les documents regus dans un message
SGML
Trartement informatique automatis6 Envoi chez Euroscript pour traitement
sur le systdme local de cette soci6t6
(saisie, coneclion et codification du
document)
Validation des documents par l'application
SEI-JOS de I'Office des Publications
Traitement automatique, messages
d'accord ou de rejet
Proc6dure manuelle En cas de d6faillance
totale de I'application SEI-JOS, assurer
une connexion directe entre Euroscript et
SaarbrUcker Zeitung sans passer par
I'Office des Publications
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Fonction a assunor Situation 'normale' Situation de'crlse'
Pr6paration du r€sum6 eUou traduciion et
saisie de ces donn6es chez Euroscriot
Proc6dure manuelle chez Euroscript Proc6dure manuelle chez Euroscript
Kenvor ou oocument vers lapplEatton
SEI.JOS
Envoi par rOseau Voir r6seaux informatiques
Validation, crEation d'une table des
matidres, export des documents, des
donnees de codification, de la table des
matidres, des r6sum6s vers la Saarbr0cker
Zeituno par l'aDDlication SEI-JOS
Traitement informatique automatis6 puis
envoi par rEseau
Voir r6seaux informatiques
Gestion des messages de production entre
l'Office des Publications et EuroscripUle
monde ext6rieur, conk0le du planning de
production, archivage des donn6es, gestion
des fichiers de r6f6rence et production
d'6tiquettes par l'application SEI-JOS
Traitement informatique automatis6 Proc6dure manuelle
lmpression de jeux d'6tiquettes par
avance
La SaarbrUcker Zeitung pr6pare les fichiers
pour la production des CD-ROM JO S et la
base de donndes TED
Traitement informatique automatis€ SystCmes informatiques de l'imprimeur
compatibles Y2K. Dans I'impossibilit6
pour l'imprimeur de traiter les donn6es,
transfert vers un autre orestataire
Envoi des fichiers pr6par6s vers Euronimbus
pour mastering, reproduclion et emballage
des CD-ROM
Envoi par r6seau Voir reseaux informatiques
Systdmes informatiques de Euronimbus
compatibles Y2K. Dans I'impossibilit6
pour Euronimbus de traiter les donn6es,
transfert vers un autre Drestataire
Envoi des CD-ROM vers l'Offlce des
Publications
Transport priv6 Voir moyens de transport
Mise e disposition des donn6es relatives aux
avis de march6s sur TED et lnternet
Traitement informatique automatis6
)n des JO
lmpression des 6tiquettes autocollantes et
DAVAC
lmpression automatis6e lmpression par avance d'6tiquettes (avant
le 31/12l1999)
Feuilles de routage lmpression automatis6e lmpression par avance de feuilles de
routaoe (avant le 3'1112y'1999
Enveloppes plastic A4 pour le JO L et C Stock suffisant Reserver des enveloppes pour la p6riode
critioue
Enveloppes papier C5 pour le JO sur
CD-ROM
Stock suffisant Reserver des enveloppes pour la p6riode
critioue
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"Surfez" en s6curit6
Avant-propos
Le pr6sent article fait r6f6rence d plusieurs documents qui peuvent 6tre consult6s en
accds restreint sur le site Web de la Direction informatique d I'URL suivant (point 6 de
l'ordre du jour du CTI de juin 1999): http:/lwww.cc.cec/di/inf/ctitop/cti/cti9906/ordre.htm
En outre, des informations compl6mentaires et d'autres documents (par exemple
document GCOM-IT, analyse technique, etc.) peuvent 
€tre demand6s dr tout moment au
Service Protocole et S6curit6 / S6curit6 informatique (M. Verbruggen 
- 
t6l. 33279).
lntroduction
Comme la plupart des entreprises, la Commission est entr6e dans une dre de
technologies de type lnternet. Cette ouverture apporte de nouveaux risques pouvant 6tre
class6s en quatre cat6gories:
o l'intrusion dans les systdmes de la Commission par des <pirates> op6rant depuis
I'ext6rieur;
. la modification ou l'accds aux informations circulant sur ces r6seaux;
o l'attaque des serveurs de la Commission par des utilisateurs (externes ou internes d
I'Organisation) y acc6dant;
. I'attaque de postes de travail lisant des informations provenant de serveurs ext6rieurs,
ou m6me int6rieurs, A la Commission, en raison du d6chargement de codes mobiles
appel6s <malicieux> ou de virus, et ceci souvent i l'insu de I'utilisateur.
L'objectif de cet article est de pr6senter de fagon synth6tique les risques et les atteintes
potentielles li6s au d6chargement de ces codes mobiles malicieux (Cf. figure 1) sur un
poste de travail, puis d'exposer les mesures de s6curit6 qui contribuent d la s6curisation
de ce poste.
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1o) Chargement
2') Charyement Composant
Java,
ActiveX,
Composant
Java,
ActiveX,
Figure 1
D6finition du poste de travail
Un poste de travail dans ce contexte a 6te identifi6 comme 6tant un PC reli6 de fagon
permanente en interne au r6seau de la Commissionl (PC configur6 suivant les
standards2 de la Commission et situ6 en degi des <firewa!!s>) ou insta!!6 au domicile de
l'utilisateur (dans le cas notamment du t6l6travai!) avec connexion 6ventuelle au r6seau
interne de Ia Commission. !l peut s'agir 6galement d'un portable (ou portatif) respectant les
standards ainsi que les recommandations en terme de s6curit6 de la Commission et
autoris6 i avoir une connexion avec la Commission dans !e cas des d6placements de
l'utilisateur (en mission par exemple).
La figure 2 expose le principe de d6chargement sur le poste client de pages Web
contenant des codes mobiles malicieux et situ6s sur des serveurs hors du contr6le de la
Commission.
La figure 3, quant d elle, illustre le m6me principe mais uniquement dans le cas de
serveurs qui sont sous le contrOle de !a Commission (par exemple Europa, Cordis, etc.).
I concerne dgalement les Ddl6gations, Bureaux de presse, CCR, ...
2 en terme de logiciels et de composants mat6riels
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COMM'SS'ON EUROPEENNE
'ellinIra'' /
LeS acteurs
Le personnel <surfant>> sur le Web et l'individu consid6r6 comme <malveillant> sont les
deux principaux intervenants dans ce contexte. Un <<surfeur>> Web agit en tant que
personne liee juridiquement avec la Commission (statut, contrat) i la recherche eUou
l'utilisation d'informations sur le Web. Par contre, l'individu malveillant envisage de porter
atteinte aux ressources informatiques ou humaines de la Commission ou d'utiliser les
moyens de la Commission pour porter atteinte d autrui. Cet individu peut dtre d'origine
inteme (personnel statutaire (idem que le personnel ci-dessus) ou personnel sous contrat)
ou d'oigine externe (contractant, expert, individu quelconque, etc.).
ti
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l 
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I
I
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Figure 3
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Les technologies concern6es
Les environnements techniques 6tudi6s incluent les m6canismes actuels (et futurs
proches) en matidre de programmation Web (HTML, DHTML, XML, etc.) ainsi que les
protocoles de communication (HTTP, HTTP-S, etc.) qui permettent le dechargement des
programmes malicieux d travers des pages Web.
Sans 6tre exhaustif, les technologies du Web qui ont 6t6 consid6rees et quifont partie des
sol utions standards des environ nements I nter/l ntra/Extranet sont:
les <applets> Java et autres technologies Java (par exemple les <JavaBeans>>);
les contr6les ActiveX (<ActiveX controls>);
les scripts (<JavaScript>, <VBScript>, ...);
les applications etfichiers ex6cutables (<<.exe>>, (.com), <.dll>, ...);
o les <plug-ins>;
. les <cookies> et les fichiers caches;
o etc.
Les menaces et atteintes potentielles
Les tableaux qui vous sont pr6sent6s ci-aprds identifient les dangers technologiques et
leurs atteintes potentielles d6coulant de I'utilisation d'lnternet i travers les pages Web. ll
faut se rendre i !'6vidence que ce genre d'attaques peut se produire derridre les barridres
mises en place notamment au point d'entr6e de la Commission et de ce fait toucher
l'information se trouvant au c@ur m6me des postes de travail ou des serveurs, A la fagon
d'une lettre <pieg6e> achemin6e jusqu'd son destinataire et qui lui explose dans les mainsi l'ouverture.
Le tableau 1 reprend les menaces encourues pour la Commission par niveau de risques
potentiels, c'est-i-dire en fonction de la r6currence de la menace et de son impact.
Ensuite, le tableau 2 d6crit les atteintes potentielles faisant apparaitre nettement celles qui
touchent aux critdres li6s i la disponibilite, i I'int6grit6 et d la confidentialit6 (DlC). Enfin, le
tableau 3 fait le lien entre les menaces et leurs effets (atteintes).
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Tableau 1 : Menaces par niveau de risques potentiels
Tableau 2: Atteintes potentielles principales par cat6gorie
Risque
ootentiel
PotentialitS Menacas
Trds fort Forte
Forte
Forte
Contr6les ActiveX malicieux dans pages Web exfemes
Applications malicieuses (autres que JAVA)
Plug-ins malicieux externes
Fort Moyenne
Forte
Trds forte
Forte
Applets Java locaux (non sign6s) malicieux en JDK 1.0 et 1.1
Contr6les ActiveX malicieux dans pages Web rnfemes
Virus "classiques" et <<macro virus>
Connexions automatiques externes
Moyen Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Applications ou applets malicieux java sign6s en JDK 1.1
JavaBeans malicieux
Plug-ins malicieux internes
E-Mails abusifs
Scripts <JavaScript> malicieux dans pages Web
Connexions automatiques internes
Faible Faible
Moyenne
Faible
Moyenne
Faible
Applets Java t6l6charg6s (en JDK 1.0 et 1.1) et tournant dans
la <sandbox>
Applets JAVA sign6s malicieux en JDK 1.2
Autres scripts malicieux dans pages Web
Cookies sensibles
Fichiers caches sensibles
Gat6oories d'atteinte Atteintes
La destruction ou la perte
d'informations
La destruction de fichiers de donn6es
La destruction de programmes ou d'applications
La destruction du disque dur
L'alt6ration ou la modification de
l'information
La modification de donn6es
Atteinte d l'int6qrit6 morale d'une personne
La divulgation ou la fuite d'information La divulgation de donn6es personnelles
La divulgation de donn6es professionnelles
L'indisponibilit6 Le blocage du navigateur
Le blocage du poste de travail
La connexion sur une autre machine (rendant
indisponible le poste de travail)
L'utilisation des ressources du poste de travail
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llllenaces
[tteintes
AppleE
Java,
JavaBeans
ou
Contr6les
Adivd(
Plug-inr
malicioux
Connsxions \firus {rctlp(s
malicieu
uooxles
ou
Fidriers
caches
ts-Mar18
ahr nilo
ou macrQ
virusApplications
malicieuses
(autres que
.IAVA'I
VBScripts.
aurBs
Scripts)JAVA
mallciausas
-e blocage du navigateur x x x x
-e blocage du poste de
:ravail
x x x x x
-a connexion sur une autre
Trachine (par rebond) x x x x
[a destruction de fichiers de
lonn6es x x x x x
-a destruction de
)rogrammes x x x x x
-a destruction du disque dur x x x x
-a divulgation de donn6es
)ersonnelles x x x x x x
-a divulgation de donnees
rrofessionnelles x x x x x x
la modification de donn6es x x x x x
-'utilisation des ressources
lu poste de travail x x x x x
x
\tteinte A l'int6grit6 morale
)ersonnelle x x x x x
Tableau 3: Synthdse des types d'atteintes potentielles li6es aux menaces
LES MESURES DE SECURITE
lntroduction
Bien que ces technologies de code mobile soient devenues incontournables sur lnternet,
les risques pour la s6curit6 des systdmes d'informations r6sultant de leur utilisation sont
importants pour la Commission. Les cons6quences d6sastreuses de ces dangers peuvent
toucher I'image de marque de la Commission, avoir des impacts financiers et mCme
humains trds g€nants dans certains cas.
Avant qu'une menace ne devienne 6ventuellement une agression, des mesures
pr6ventives de s6curit6 sont d prendre avec serieux aussi bien au niveau du poste de
travail que dans d'autres domaines tels que le r6seau, I'audit et la surveillance,
l'organisation de la s6curit6, la lutte anti-infections informatiques, les 6tudes et
d6veloppements et la continuit6 de services. Une trentaine de recommandations environ
ont et6 identifiees et d6taillees dans une analyse qui peut Ctre consultee sur le site
mentionn6 dans I'avant-propos. Certaines d'entre elles sont d6ja en place mais il faut
parfois les revoir, les renforcer ou les syst6matiser. Par contre, d'autres sont nouvelles et
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n6cessitent, pour certaines, une 6valuation compl6mentaire concernant la mise en Guvre
ou les produits associ6s. C'est pourquoi des projets concrets d'6valuations, de tests et de
mise en @uvre des mesures ainsi que leur impact 6conomique ont 6t6 lances tout d'abord
dans !'environnement lnternet, dans l'!ntranet et I'Extranet ensuite. Ces projets font
participer activement quelques Directions g6n6rales et Services, la Direction informatique
et le Service Protocole et S6curit6. Par ailleurs, aprds avoir analys6 les d6gits potentiels
de ces attaques d l'int6rieur de la Commission, le Service Protocole et S6curit6 
- 
S6curit6
informatique a propos6 des mesures d caractdre obligatoire, constituant la base de la
s6curit6. Elles peuvent 6tre r6alis6es centralement (par exemple au point d'entr6e de la
Commission) ou localement (dans les DG). Toutefois, certaines mesures assez
contraignantes peuvent, dans certains cas, 6tre adapt6es en fonction des enjeux
sp6cifiques de certaines Directions g6n6rales.
Actions concrdtes relatives aux mesures de s6curit6
M. de Baenst, Directeur du Service Protocole et S6curit6, a soumis et fait approuver toute
une s6rie de recommandations relatives d l'environnement lnternet au GCOM-lT du 24juin 1999. Elles sont expos6es dans les paragraphes qui suivent.
Tout d'abord, le GCOM-IT invite les DG d recenser les donn6es, les stations et les
systdmes sensibles en terme de Disponibilit6, lnt6grit6 et Confidentialit6 sur base de la
D6cision C(95) 1510 
- 
Article 2. !l leur rappelle que, dans le cadre normal de leurs
activit6s en matidre de protection des systdmes d'informations, elles doivent, entre autres,
r6aliser des sauvegardes des donn6es et des paramdtres, analyser les journaux
d'exploitation et proc6der r6gulierement d des contr6les et d des audits locaux, avec
l'assistance si n6cessaire du SPS-Sl.
ll demande 6galement que la politique de s6curit6 minimale suivante soit appliqu6e:
o mettre en @uvre les mesures contenues dans le <Security Update Kit> de Windows
NT et installer au plus vite les <Hot Fixes> et les <Service Packs>;
o isoler, si les enjeux l'imposent et les DG le souhaitent, d travers les moyens les plus
appropri6s, les stations dites <sensibles>;
. appliquer la politique de s6curit6 retenue pour l'usage des codes mobiles (applets
Java, ActiveX controls, Scripts, ...) associ6s aux pages charg6es depuis lnternet;
o installer uniquement les <Plug-in> autoris6s par le Product manager de la famille 3
(Office Automation and Documents Management).
En ce qui concerne la configuration s6curis6e des postes de travail, les DG doivent:
. appliquer syst6matiquement la politique anti-virus en vigueur, installer les outils de lutte
et, surtout, les mettre d jour dds que celles-ci sont rendues disponibles par la Dl;
. supprimer, sur le poste de travail, les services r6seaux inutiles configur6s par d6faut,
toutes les connexions automatiques inutiles i des sites lnternet ainsi que les <cookies>
persistants et les fichiers <<caches>, historiques, ...;
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o configurer de fagon s6curis6e les navigateurs sur base de la politique de s5curit6 les
concernant et des r6sultats des travaux entrepris actuellement dans un projet
impliquant plusieurs DG, la Dl et le SPS-SI.
Par ailleurs, des actions sont entreprises au niveau du r6seau et des points d'entr6e de la
Commission. ll s'agit notamment:
. de mettre en place et d'utiliser, sans diminuer de fagon trop sensible le temps de
r6ponse, des outils et produits de s6curite qui analysent le contenu des messages et
fichiers transmis, dans la mesure oU ces derniers procddent uniquement par un
contrOle du contenu qui ne met jamais ce dernier d la disponibilit6 d'une <lecture
humaine>;
o d'installer et de maintenir des moyens de filtrage destin6s d interdire I'accds d des sites
ind6sirables et i rejeter des messages consid6r6s comme dangereux, ill6gaux ou
ind6sirables.
De plus, des travaux compl6mentaires, devant aboutir peut6tre i des choix de produits,
sont en train d'6tre realisds par le SPS-SI, la Dl et Ie sous-groupe mandat6 par le CTl,
dans les domaines suivants:
o 6valuation et tests op6rationnels d'outils de filtrage de codes mobiles malicieux et
virus;
. 6valuation d'un systdme de filtrage plac6 au Centre de t6l6communications, voire i
l'entr6e de certaines DG trds sensibles, utilisant un des produits qui sera
pr6selectionn6 au point pr6c6dent.
Enfin, des actions de sensibilisation, d'information, de formation des utilisateurs aux
risques et aux limites d'utilisation de I'accds d lnternet sont i faire au sein des DG. A ce
sujet, le SPS-SI est en train de pr6parer un document de r6f6rence reprenant les risques
et leur impact potentiel, la description des mesures ainsi que des documents de
sensibilisation. ll sera int6gr6 dans les <Conditions g6n6rales d'utilisation d'lnternet et du
courrier 6lectronique>. De plus, une veille technologique sur les failles et leurs contre-
mesures est assur6e par le SPS-S! en collaboration avec la Dl et des travaux impliquant
notamment le Service juridique sont lanc6s comme par exemple la d6finition d'une
strat6gie de r6actions en cas d'attaques.
Conclusion
Le chargement de codes mobiles dits <malicieux> provenant de sites lnternet non
contr6l6s par la Commission fait courir i la Commission des risques importants. ll est
indispensable de mettre en place des mesures de protection suffisantes pour s'en
prot6ger sans toutefois emp6cher une n6cessaire utilisation des possibilites offertes par
lnternet.
La solution au probldme est complexe et implique tous les acteurs. Une solution miracle
ponctuelle n'est pas possible. La <petite boite noire>> qu'on brancherait et qui assurerait la
s6curit6 totale, malheureusement, n'existe pas. La solution passe par un assemblage de
mesures techniques et humaines. Le poste de travail est un des 6l6ments principaux i
prot6ger contre ces risques qui peuvent 6galement provenir de l'int6rieur. Un renforcement
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des mesures concernant I'accds i ces postes et d l'environnement des utilisateurs est
n6cessaire.
La solution d ce probldme va probablement n6cessiter des investissements et des
contraintes importants. Un juste compromis doit €tre trouv6 entre efficacit6 et coOts. Des
projets de s6curit6, mettant en pr6sence la DI, certaines DG et le SPS-SI, apporteront des
solutions compt6mentaires concrdtes dans les trois ou quatre mois i venir. En effet, les
r6sultats sont attendus au CTI pour le mois de septembre ou d'octobre 1999, pour
finalement une pr6sentation d6finitive au GCOM du mois de novembre 1999 qui pourra
proc6der aux arbitrages budg6taires. Toutefois, des mesures sont applicables dds
maintenant.
En paralldle, le SPS-SI poursuit ses travaux en ce qui concerne la s6curisation du poste
de travail dans les environnements lntranet et Extranet. Un autre article pourrait paraitre
en fin d'ann6e sur le sujet d moins que le bug de l'an 2000 ... Mais ceci est une autre
histoire.
J.-1. VERBRUGGEN
(Service Protocole et S6curit6 
- 
S6curit6 informatique)
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Eurolook va sur le WEB!
EurolookMeb
Vous connaissez tous Eurolook, qui est
maintenant un produit largement distribu6
et couramment employ6 par nombre
d'utilisateurs de la Commission pour la
cr6ation et l'6dition de documents
standards tels que les notes, les rapports,
les fax et autres. Maintenant nous vous
annongons I'arriv6e prochaine de son tout
jeune co6quipier EurolookAffeb qui vous
assistera dans la conversion des
documents Eurolook vers des documents
Web.
Pourquoi la n6cessit6 d'un tel outil alors
que le dispositif de conversion vers HTML
est maintenant integre dans Word, et que
Word peut produire des documents HTML
valables, objecterez-vous? ll faut savoir que
ce dispositif gdre mal la conversion des
documents Eurolook vers HTML. Les
r6sultats obtenus sont souvent fantaisistes
ou inappropri6s, et engendrent la n6cessit6
de remodifier le document avec des outils
plus complexes tout en perdant les
particularit6s et la richesse d'Eurolook
(propriet6s, styles, pagination, num6rotation
des titres et paragraphes...).
Actuellement la cr5ation de documents
destin6s i 6tre publies sur le Web n'est pas
encore uniformis6e, et se r6vdle 6tre une
tiche delicate pouvant occasionner de
nombreux probldmes. Soit, les documents
sont cr66s avec des outils sp6cifiques mais
complexes tels que FrontPage 98 ou
HotMetal Pro, soit les utilisateurs habituelsde Word doivent d'abord effectuer
manuellement un fastidieux travail de
"nettoyage" et de simplification du
document avant de proc6der enfin a la
conversion vers le format Web.
La cr6ation de documents Web dans
I'environnement Eurolook en faciliterait
grandement le processus. L'int6gration d'un
outil a h fois commode et pratique
permettrait aux utilisateurs la convertion
ais6e de documents Word en documents
destin6s i 6tre publi6s sur le Web.
C'est la qu'EurolookAffeb intervient: son
r6le est de restituer le plus fiddlement
possible en HTML Eurolook et ses
sp6cificit6s comme la num6rotation des
titres, des paragraphes, la table des
matidres, ... Cet outi! est donc destin6 aux
utilisateurs de Word qui auront i publier
des documents Eurolook sur le Web sans
avoir d modifier de quelque fagon que ce
soit le document original, et encore moins
connaitre le format HTML ou un logiciel de
cr6ation/6dition de documents HTML
complexe tel que FrontPage 98. De plus, il
garantit la pr6servation du document
Word/Eurolook original (pour modification
ult6rieure par ex.) tout en offrant sa
conversion par la cr6ation de son "clone"
en format HTML. En pr6servant toujours I'
original, vous avez I'avantage de n'avoir i
maintenir qu'une seule version.
Historique
Mr. F. Flaherty du SdT avait d6jd developp6
un convertisseur Word/Eurolook vers HTML
(EuroHTML_98). Ce convertisseur, non
encore integr6 d Eurolook, r6pondait d6jit
en grande partie a la conversion vers
HTML. Donc, plut6t que de r6inventer la
roue, nous nous sommes bas6s sur le
convertisseur du SdT pour l'6laboration du
prototype EurolookMeb. Nous avons ainsi
d6cid6 de I'introduire sous la forme d'un
ajout integre (add-on) d Word 97 proposant
notamment entre autres options, la
possibilit6 d'utiliser des moddles
(ske/efons). Ceux-ci ont 6t6 fournis d titre
d'exemple pour d6montrer sa flexibilit6 lors
de la cr6ation de pages Web, d'autres
skeletons peuvent toujours 6tre ajout6s au
fur et i mesure des besoins.
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Tests et phase pilote
Des la r6ception du prototype, nous avons
entrepris quelques premiers fesfs /imif6s.
Un plan de fesf d6taill6 a 6t6 prepar6
sp6cifiant les aspects i examiner et les
fagons de les r6pertorier. STB a ensuite
effectu6 ces tests pr6liminaires pour une
premidre 6valuation de ce prototype sous
diff6rents angles tels que les limitations du
convertisseur, la qualit6 des pages Web
obtenues et de I'interface utilisateur. Par la
m6me occasion quelques probldmes (bugs)
ont ete d6couverts et corrig6s.
Aprds ces tests initiaux, nous avons
contact6 diverses DG en sollicitant leur
collaboration pour la suite de notre plan de
test. A une liste de personnes susceptibles
d'6tre int6ress6es par cette exp6rience, a
6t6 envoy6 un paquet complet comprenant
I'installation, une documentation succincte
ainsi qu'un formulaire d'6valuation. Nous
leur avons demand6 de nous faire parvenir
leurs besoins et leurs remarques quant d
I'usage d'un tel outil, ainsi que I'indice de
satisfaction qu'il pourrait rencontrer auprds
des utilisateurs amen6s d produire des
documents pour le Web. Ainsi une
premidre version d'Eurolook Web a 6t6
finalis6e, tendant d satisfaire un public le
plus large possible tout en se conformant
au maximum aux regles de publication de
la DG X. La version 1.0 devrait 6tre
distribu6e cet et6.
Quelles perspectives
EurolooUWeb?
pour
o Distribution de la version 1.0 (Sofltine:
sous-partie de Eurolook 3.9) avec un
script d'installation automatique.
. Pr6paration et mise d disposition d'un
guide pour la ddfinition de skeletons.
o Conformit6 avec les rdgles de
publication de la DG X en fournissant
tout le support n6cessaire pour modifierles modules "modifiables"
. Am6lioration de I'int6gration avec
Eurolook et ses 6volutions.
. PerfectionnemenUoptimisation de la
proc6dure de conversion
. Suivi des 6volutions de la configuration
de r6f6rence en matidre de traitement
de textes, outils pour le Web...
. Enfin mais avant tout, 6coute de vos
besoins!
Conclusion
Ce nouvel outil est une m6thode facile, s0re
et rapide pour la conversion des documents
Eurolook cr66s en Word 97 en des
documents HTML destin6s au Web. L'id6e-
cl6 est donc de permettre la cr6ation et le
remaniement des documents, qui seront
utilis6s comme un "moddle" d convertir en
HTML. Ces derniers formeront ainsi des
paires de documents (ou lots si les
documents ont 6t6 scind6s lors de la
conversion). ll est cependant bien 6vident
que si vous souhaitez cr6er directement un
document HTML ayant un aspect particulier
(par ex. hyperliens) ou personnalis6 (par
ex. avec images, audios et animations...), il
est pr6f6rable d'utiliser un 6diteur tel que
FrontPage Express ou plus sp6cifique
pr6vu i cet effet plut6t que EurolookAffeb.
N6anmoins, nous tenons d souligner que
dans l'approche de ce nouveau concept,
notre r6flexion premidre a 6te de faire valoir
non seulement le capital informatif et la
richesse des documents r6alis6s en
Eurolook mais aussi le capital des
connaissances constitu6 par I'exp6rience
des utilisateurs Eurolook.
A titre de r6f6rence, vous pourrez trouver
ce document converti en format HTML avec
EurolookMeb sur Softline/Office
Automation/E u rolooUE u rolookWeb.
J. CASTRONOVO en collaboration avec
C. D'ASCANIO et A. HUMBERT
DI / STB
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d'EurolookMeb (layouts, skeletons, ...).
REDIS
APPLICATION SERVER PRESENTATION NOTES
ln the context of the REDIS project, DI-STB organised a series of application server
vendor presentations. The presentations took place in the "forum informatique" in Brussels
between the 19th and the 26th May.
The application server is a new element of the application infrastructure that allows a
distributed architecture to be put into place. When an application business logic, or part of
it, needs to be highly scalable, it can be placed in a dedicated server that is responsible for
executing that business logic. The application logic can then be replicated across several
physical machines, thus allowing redundancy and in turn fault tolerance and enhanced
performance.
A series of application servers have been considered during the REDIS project, and the
ten most interesting products were chosen for a presentation. All vendors were invited to
prepare the same prototype to be demonstrated, and all of them were asked to follow the
same presentation roadmap. The precise presented products were:
o IONA Orbix
Netscape Application Server
lnprise Application Server
Microsoft Transaction Server
Oracle Application Server
Sybase Enterprise Application Server
Sun Netdynamics
BEA Weblogic
IBM Websphere
Silverstream Silverstream Application Server
Detailed notes on each presentation follow:
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IONA Orbix
Object Model: Orbix is a CORBA2.1 compliant ORB. There is a side productto bridge
COM components.
Application seryer services: The different services are sold as standalone products.
There is a transaction server (allowing two-phase commit, etc.), a naming service, a trader
service, an event service and a transaction manager, which handles the load balancing
and security. IONA has a companion firewall for CORBA objects.
Management facilities: There is a console to monitor the performance and do the
management of the transaction manager. There is also an lDL interface to it, so
specialised interfaces can be developed.
lntegration with a development tool: IONA does not provide any development tool, so
there is no integration on their part. Some tool vendors, however, either include it as part
of the offer or else allow Orbix to be plugged into their tool.
Presentation: The presentation was technical and purely theoretical. They had the added
difficulty of having a "low level", highly technical, product, which is hard to demonstrate.
They did show a good UML analysis of their solution and how their products would be
used to solve the problem.
Prototype: They did not implement a prototype, but they did a UML design of the solution.
Netscape Application Server (NAS) v.3.2
Object Model: NAS is based on Applogic components. Next version will support EJB
components instead of applogic components, servlets and JSPs.
Application server services: There is support for dynamic load-balancing, distribution of
components over several servers and clustering. Session management is also provided.
The security services accept the integration with LDAP, the use of access lists and the
SSL encryption between the server and the client. There is no real transactional
functionality, but it is announced for the next release.
Management facilities: Server configuration is made remotely via a Java applet. lt allows
the configuration of the load-balancing features, the security profiles, access lists, etc. ln
addition, the deployment of components can be made via this interface.
lntegration with a development tool: There exists a tool, application builder, to build
NAS applications. lt is focused towards HTML and Javascript development. lt is also
possible, however, to create applogic components. There are facilities to easily deploy
applogic components to NAS. lt contains a development server.
Presentation: The presentation was done well, but the product is two years old. They
presented a little bit of their next release, but they could have insisted a bit more on their
EJB support. The presentation was focused on HTML, which is not interesting for REDIS
il.
Prototype: They implemented a very simple version of the prototype, without the tricky
parts. Their solution was therefore simplistic. lt is hard to see how NAS could solve the
real difficulties on the prototype.
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lnprise Application Server (lAS) v. 3.0
Object Model: IAS is based on Visibroker, a CORBA ORB. There is a bridge to COM
components
Application server services: There is strong support for CORBA services: naming,
event, transaction service (integration with XA transaction managers), trader service and
security. There is support for authentication, authorisation, delegation and auditing.
Configurable dynamic load balancing is provided.
Management facilities: Two administration consoles: one for developers and one for
system administrators. The first allows the pre-deployment of components and their
configuration (security, threading, ..). lt can also be used to define the naming
infrastructure. The application centre can be used to configure the running components as
lvell as the application server parameters. Load balancing is dynamic and can be
configured. Booting sequences can be defined. The management console can be
extended with customised views, etc.
lntegration with a development tool: lnprise Application Server comes with JBuilder.
JBuilder is a complete Java lDE. lt is one of the best products in the market.
Presentation: first part was weak, but the following parts and quality of slides seemed to
compensate this. lnprise has made a move towards having an enterprise focus.
Prototype: Fully implemented, including a two-phase commit. !n order to do so they could
not rely on JDBC, but they had to implement the DB access in a separate module and
access Oracle via OC!, so in C++. A complicated solution with more than it was asked.
Microsoft Transaction Seruer (MTS) v. 2.0
Object Model: MTS is based on COM. There is a port of COM on Unix made by
SoftwareAG, but MTS is not available on Unix.
Application seryer services: MTS lacks a naming service, so objects must be registered
with the clients. This only allows static load balancing, and fail-over. !t is highly integrated
with Windows NT, so it can benefit from its clustering facilities. Database access is made
via OLEDB (or ODBC) so two-phase commit is supported. Transactions can be declared
via the administration console. Security is based on the NT security system. Microsoft
messaging MSMQ can be integrated.
Management facilities: The administration console supplied with MTS allows the
administration of the servers, and the components therein. !t can be used to define the
transactional context of components, deployment and set their security settings, etc.
lntegration with a development tool: MTS is not particularly linked to a development
tool. Any tool with support for COM can be used to develop components. They suggests
using Visual J++, which is a very good Java lDE.
Presentation: Professional, they clearly showed the possibilities and limitations of MTS
and avoided talking about other products. As usua! in Microsoft presentations, the
comments from the audience were more "religious" than technical.
Prototype: implementation roughly in full. Their solution was the easiest (given all the
functionality) by far that we saw. This was thanks to the fact that two-phase commit is part
of the OLEDB functionality, and they have the appropriate drivers, whereas other vendors
solutions could not be built on JDBC 2 drivers, since they are not yet available.
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Oracle Application Server (OAS) v.4.07 Enterprise Edition
Object Model: OAS is based on CORBA 2.0. They have support for a multitude of objects
via their cartridges. Their JWeb cartridge allows the use of Java classes. ln the next
version they will add EJB support.
Application server services: OAS incorporates the Visibroker ORB for all the object
services. ln addition, it provides transaction support, multithreading, dynamic load
balancing and automatic error detention and restart. The security services cover the
authorisation and authentication.
Management facilities: There is a Java/HTML console for the configuration of the
different cartridges. lt is also possible to view the configuration of the servers, and the
components therein, performance statistics and logging.
lntegration with a development tool: Oracle has licensed Borland's JBuilder 2 and
added a set of wizards to integrate it with OAS. lt is possible to easily deploy components
from Jdeveloper to OAS.
Presentation: The presentation was ludicrous with no relevance as to what was asked.
The marketing aspect did not clarify the evolution of OAS with respect to Oracle 8l and the
technical content had no relevance to the REDIS project ("hello world in PUSQL"). Overall,
a very bad impression was given to the audience.
Prototype: They did not implement the prototype.
Sybase Enterprise Application Server (EAS) V. 3.0
Object Model: EAS can host EJBs, PowerBuilder non-visual user objects and any
CORBA 2.2 component.
Application setver selices: EAS supports the CORBA 2.2 services. Transactions canbe declared via the application server console. The connection manager pools
connections, which can be native, via JDBC or via OLEDB. The security can use the
directory services of the underlying operating system or from an X.50g server. Dynamic
load balancing is provided as well as server clustering.
Management facilities: There is one administration console for EAS, but with two
different access points depending on whether it is general administration or security
administration. The general administrator can instalt, move or remove components. ln
addition, the transactional context may be set (the security administrator sets ihe security
context). There are real-time usage monitoring for checking the components. A tracing
version of the server is available for application debugging puiposes.
lntegration with a development tool: EAS can be used with any EJB or CORBA
component, coming from any lDE. lt integrates particularly well with both powerBuilder
and PowerJ where there are facilities to deploy to EAS. The deployment wizards are also
supplied with the server, so they can be linked from other tools.
Presentation: The presentation was very good, with a fine technical content, yet well
presented. There is a commitment from Sybase towards their application server, ai part of
their midd leware orientation.
Prototype: They implemented a simple version without the two-phase commit, but both in
PowerBuilder and.in Java (using PowerJ). They showed the interoperability between
PowerBuilder and Java server objects. lt was a rather impressive demonstration.
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Sun NetDynamics v.5.0
Object Model: Netdynamics is an EJB-based application tool. lt contains an llOP and an
HTTP listener for interoperability. They provide an off-the-shelf PAC for hosting COM
objects inside NetDynamics.
Application sewer services: NetDynamics has naming and persistence services. There
is an extension mechanism, based on "PACs" (Platform Adapter Components), where
customers can develop their own data access modules. lt supports the CORBA 2.0
services, via Visibroker that is integrated in Netdynamics.
Management facilities: The administration console allows the administration of the
servers, and the components therein. This includes adding PACs, monitoring the running
components, producing statistics and logging.
lntegration with a development tool: There is a Netdynamics Studio used to generate
either applets or HTML interfaces. lt can also be used for EJBs, of course. There are
wizards in order to generate the skeleton of the EJBs, and for deployment to the
application server.
Presentation: The theoretical presentation missed slightly the point, being very vague and
too general. On the other hand, the practical experience was quite good.
Prototype: Two consultants from EDS implemented the prototype. They did not
implement a fulltwo-phase commit, since the JDBC drivers they were using do not support
it yet, but they faked it via a stack, etc. Overall they addressed the problem and gave a
serious solution which showed the advantages and limitations of NetDynamics.
BEA Weblogic
Object Model: Weblogic is based on EJB. Support for servlets. lts Enterprise version
contains also a CORBA 2.2 compliaht ORB. There is a side product to bridge COM
components.
Application server services: There is support for XA-compliant distributed transaction
managers. Dynamic load balancing is supplied. Security certificates, access control are
supported. Messaging middleware can be integrated. Tuxedo is integrated in the
Enterprise version. Support for EJB, RMl, JMS, JND! and JTS.
Management facilities: Component configuration is made via an XML-based
configuration file, which must be edited manually. The administration console allows the
administration of the servers, and the components therein, but it has limited possibilities. lt
cannot be used to deploy components into the application server, they must be copied
manually.
lntegration with a development too!: BEA does not supply any real lDE. They provide a
"Weblogic Builder" environment, but it does not substitute a real !DE. lt can be used to
automatically generate a sample client, for testing purposes.
Presentation: The presentation was serious, but very theoretical. They had the added
difficulty of having to present the low level, technical, part of their product. BEA has a clear
commitment to open standards and they have a very important enterprise focus.
Prototype: They did not implement the prototype, but they showed parts of the code,
which would be used to solve the tricky parts.
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IBM WebSphere
Object Model: Websphere is based on EJB. Support for servlets. lts Enterprise version
contains also a CORBA compliant ORB and an XA-compliant transaction manager.
Application server seruices: There is support for M-compliant distributed transaction
managers. Dynamic load balancing is supplied as well as clustering. The messaging
middleware MQSeries can be integrated, as well as other ERP applications. Support for
EJB, RMl, JNDI and JTS.
Management facilities: Server and component configuration are made via the
administration console. lt allows the configuration of servers and the components therein.
It can be used to deploy components into the application server, trace runtime usage, log
and change Java VM versions.
lntegration with a development tool: Websphere Studio includes Visual Age for Java
and a component repository. Visual age for Java is a very impressive development tool,
with well-integrated wizards and an intuitive interface.
Presentation: The presentation was serious, but theoretical. They showed their
development tool and their management console. IBM is committed to platform integration
initiatives like Java, with its write once run everywhere promise.
Prototype: They did not implement the prototype, but they showed examptes covering the
functionality that was asked.
SilverStream Application Server (SAS) V.2.0
Obiect Model: Silverstream is based on CORBA. lt supports servlets. The next version
will support EJB as the native model.
Application server services: Dynamic load balancing and automatic fail-over are
supplied, including distributed session management, so sessions in use at a failed
machine can be resumed elsewhere. Security is based on certificates and access control
lists. lt can use LDAP and Windows NT directories. There are numerous application
services: integration with email, application triggers, full-text indexing, etc.
Management facilities: Server and component configuration and monitoring is made via
a console. Silverstream also provides an API to develop custom consoles.
lntegration with a development tool: Bin its current version Silverstream better be used
with its own lDE, even if it is not necessary. ln their next version their application server
will be an EJB server, so integration with other Java IDE will be more practical. The
SilverStudio can easily be used to deploy components to the application server, etc.
Presentation: The presentation was serious, but centred on the next release. tt was
impressive to see their commitment towards their product. lt is clearly their core business.
Also, it was quite satisfactory to see that they have changed direction and they are witling
to follow the market towards "standards", like EJB, instead of pushing their proprietary
philosophy (Silverstream v. 1.x).
Prototype: They did implement a simpler prototype twice, both based
version 2.0) and on EJB (version 3.0 beta). Like other vendors, they could
two-phase commit based on JDBC.
on CORBA (in
not have a real
Pierre DAMAS
DI / STB
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Listing Wizard
OBJECTIFS
L'objectif du SIC Listing Wizard est
d'extraire les donn6es pr6sentes dans les
SlC. Les exigences portent sur la mSthode
de s6lection, qui doit 6tre trds souple, tout
comme sur les possibilit6s d'extraction des
donn6es. On doit pouvoir extraire sous
forme de tableaux aussi bien des valeurs
(nom, pr6nom) que des nombres (nombre
de personnes d'une direction, nombre de
changements d'unit6 d'une personne). Par
contre, etant donn6 les moyens
bureautiques actuels, il n'y a pas
n6cessit6 d'effectuer une pr6sentation
raffin6e. Les utilisateurs peuvent
facilement donner une pr6sentation
6l6gante a leurs rapports, pour autant
qu'ils disposent d'une matidre premidre
ad6quate.
Pour compl6ter ces objectifs, le SIC
Listing Wizard doit 6tre simple pour un
utilisateur habituel, trds simple pour un
utilisateur occasionnel, mais il ne peut pas
limiter l'utilisateu r avanc6.
INTRODUCTION
lnfoMaker, BusinessObjects, listings
pr6programm6s, autant d'approches pour
un m6me defi: exploiter au mieux les
mines d'informations pr6cieuses que sont
nos bases de donn6es. Faut-il pour cela
condamner les informaticiens d produire
des listes, toujours plus de listes?
Clairement, s'il faut donner d I'utilisateur
final la maitrise de ses donn6es,
notamment en lui fournissant un moyen
facile et rapide de produire des rapports, il
faut 6viter de tomber dans la situation du
d6veloppeur 'pi6g6' par une
programmation permanente de listes et
autres statistiques.
C'est sur cette base de r6flexion que
l'unit6 informatique de la DG lV a
d6velopp6 une approche originale des
rapports SIC, dans un environnement
PowerBuilder/Oracle.
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Gonception
On peut d6cortiquer le SIC Listing Wizard
en trois parties: la composition du listing,
la s6lection des enregistrements relevants
et la visualisation du r6sultat.
Composition du listing
Pour faciliter la conception d'un listing par
un utilisateur, la base de donn6es des SIC
a 6t6 d6cortiquee et repr6sent6e sous
forme d'objets familiers. On trouve ainsi
dans les exemples qui suivent les objets
Nom, T6l6phone secr6taire, Date de fin du
dernier contrat... Ce sont ces objets que
I'utilisateur va utiliser pour construire son
listing morceau par morceau. Ces objets,
qui sont le fruit d'une r6flexion entre le
programmeur et I'utilisateur, peuvent
repr6senter des informations simples
(nom, pr6nom), plus complexes comme
l'Age (calcule a partir de la date de
naissance et la date courante), la derniere
mutation (en selectionnant dans la liste
des mutations), ou encore r6p6titives
comme I'ensemble des unit6s fr6quent6es
par une personne durant sa carridre.
La fen6tre de composition comporte trois
sections:
. La partie du haut permet de
s6lectionner un objet qu'on peut "tirer"
dans la partie du milieu et "laisser
tomber" dans une des cases du detail
band ("drag & drop").
o La partie du milieu prefigure le rapporti obtenir. Ce rapport est compos6
d'un titre gen6ral (1) [double-cliquer
sur ce titre pour le modifierl, de titres
de colonnes (2) [texte libre], de
colonnes de detail (3) fles donn6es]
o La partie du bas permet de choisir le
traitement d effectuer sur les colonnes:
trier, supprimer les doublons, compter.
Et le respecf des objectifs?
L'objectif de simplicite est atteint par une
conception sobre, ne reprenant que le
minimum d'options n6cessaires a
I'accomplissement de la tdche courante.
Grdce d des objets correctement nomm6s
et clairement visualis6s, I'exp6rience nous
a montr6 que I'utilisateur final saisit le
concept de fagon trds rapide. Pour des
utilisateurs plus avanc6s, des objets trds
complexes peuvent 6tre cr66s facilement.
Les d6finitions des objets 6tant stock6es
dans la base de donn6es, on dispose ainsi
d'un maximum de souplesse d'6volution.
36 lectio n de s en reg i stre m e nts
Pour s6lectionner les enregistrements de
base du listing on peut activer le Query
Wizard. Celui-ci permet de choisir le
niveau de complexit6 et d'entrer des
critdres de s6lection. Par exemple, pour
trouver une personne il suffit d'introduire
son nom dans le champ appropri6 et de
cliquer sur le bouton Run Query.
(1)
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Le bouton Advanced, r6serv6 aux experts,
permet de combiner plusieurs cycles de
recherche en utilisant une m6thode de
raffinements successifs. On peut
6galement sauvegarder un query pour une
16utilisation ult6rieure.
Et le respecf des objectifs?
Un bon design de l'6cran de s6lection
("Forms follows function") permet de
satisfaire les besoins de I'utilisateur
courant qui se contente la plupart des cas
de remplir un ou deux champs.
L'utilisateur avanc6 dispose quant dr lui de
possibilites suppl6mentaires pour
augmenter le nombre de champs de
s6lection et introduire des notions
complexes ('Sortez toutes les personnes
qui ont effectu6 au moins une mutation
durant leur carridre'). ll peut combiner ses
critdres de recherche au moyen des
op6rateurs logiques ET, OU, NON ET,
NON OU. ll est alors facile de r6pondre i
une question du type 'Quelles sont les
personnes qui travaillent actuellement d la
DG IV, dont le bureau est situ6 soit dans
le b6timent C100, soit dans le bdtiment
C150, qui ont un pr6nom compos6 mais
un nom qui ne comporte pas de O et qui
sont universitaires.'
La conception interne de ce module
permet d'associer des champs pour
former un filtre (comme deux dates qui
permettent de d6limiter une p6riode) tout
en gardant les champs non associ6s
ind6pendants.
Visualisation du rdsultat
Un clic sur le bouton Run listing d6clenche
la g6n6ration du rapport. Techniquement,
cette g6n6ration est compos6e de deux
parties: la requ6te au serveur Oracle pour
la selection des donn6es et la mise en
forme qui se fait actuellement au niveau
du PC client, mais qui pourrait, si le besoin
s'en faisait sentir, s'effectuer au niveau
d'un autre serveur dans
typique d'architecture n-tiers.
un exemple
Et le respecf des objectifs?
D'aprds notre exp6rience, I'utilisateur
moyen se contente en g6n6ral d'imprimer
son rapport, ce qu'il fait trds simplement
en cliquant sur le bouton Pint de la
fen6tre. On peut remarquer que, de fagon
d6lib6r6e suivant les objectifs g6n6raux
d'efficacit6 dans la simplicit6, cette fendtre
est de type "response", que les seules
actions possibles sont clairement
indiqu6es au moyen de boutons et qu'il est
donc impossible de se perdre dans le
logiciel.
Un utilisateur avanc6 pourra jouer sur le
zoom, s6lectionner I'une ou I'autre
imprimante, mais surtout sauver les
donn6es extraites dans un format au
choix, afin de pouvoir les r6cup6rer au
moyen d'un logiciel Bureautique.
Et ensuite...
ll est clair qu'un bon listing sera utilis6
souvent. Pour 6viter de devoir r6p6ter les
op6rations de construction et de
param6trisation, il est possible de sauver
la d6finition de I'un ou I'autre rapport dans
la base de donn6es. On pourra ainsi le
r6p6ter a souhait, les donn6es sont
res6lectionn6es et donc actualis6es d
chaque fois. On peut 6galement r6utiliser
ul
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le "lay-out" du listing, tout en modifiant des
paramdtres du query (s6lectionner les
fonctionnaires B au lieu de A, par
exemple), ou mieux encore, il est possible
de sauver les d6finitions des query pour
une r6utilisation dans d'autres listings. A
noter 6galement qu'un listing ou un query
sauv6 sera toujours valable m6me aprds
une op6ration de maintenance ayant
modifi6 des champs ou des objets, en
ayant rajout6 d'autres ou supprim6
certains.
CONCLUSION
Le SIC Listing Wizard, gracieusement mis
a disposition des colldgues des autres
Directions G6n6rales dans le cadre de
"Spread of best practices", est le r6sultat
d'une approche modulaire et standardis6e.
lnt6g16 en production dans plusieurs
applications op6rationnelles, cet outil, en
masquant le design r6barbatif de la base
de donn6es, a permis a la DG IV
d'exploiter enfin son investissement dans
les SlC.
Jean-Jacques CAVEZ
DGIV-02
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Attention:
ga(ghoste)rrr
lnstaller des PC, deployer rapidement une
nouvelle configuration, remettre en 6tat
dans de brefs d6lais un serveur qui a rendu
l'Ame: voici des t6ches de gestion parfois
lourdes et gourmandes en ressources
pr6cieuses. Pourtant ces tAches peuvent
6tre automatis6es et acc6l6r6es grAce d
des outils de <disk imaging>.
Un logiciel de <disk imaging> ou de
< clonage > cr6e un fichier image d'une
configuration de r6f6rence. Cette image
sauvegard6e sur des m6dias amovibles ou
sur un serveur de fichiers peut 6tre copi6e
de fagon rapide et simple sur une ou
plusieurs machines. Via le r6seau, ces
machines peuvent m6me recevoir
simultan6ment le m6me fichier image par
une transmission TCP/lP (multicasting).
Des tAches compl6mentaires comme le
formatage ou la gestion des partitions du
disque dur de destination peuvent, elles
aussi, 6tre prises en charge par l'outil de
clonage.
Le besoin pour un tel produit exprim6 par
les DG a conduit a une 6valuation
comparative de diff6rents logiciels du
march6. Ces tests ont permis de montrer
que le produit Norton Ghost r6pond d nos
besoins.
Une estimation
des besoins a
donn6 comme
r6sultat qu'une licence site de Norton Ghost
serait le choix le plus avantageux. Le
contrat qui est en cours de conclusion avec
la soci6t6 Symantec, fournisseur de Ghost,
couvre donc une licence pour le parc
informatique de la Commission avec une
assurance upgrade nous permettant de
disposer des nouvelles versions du logiciel
pendant une p6riode de deux ans. ll est
actuellement consid6r6 de prendre cette
licence site en d6penses communes.
Le logiciel ainsi que le manuel d'utilisation
et des guidelines sont disponibles sur
http :/lvrrw\,v. cc. cec/soft I i ne/r/prod ucts/svsad
min/tools/ohosUindex.htm. Un exemplaire
du Norton Ghost Media Pack contenant le
CD ainsi qu'un jeu de documentation sera
envoy6 d toutes les DG.
Les gurdelrnes pour l'utilisation de Ghost au
niveau serveur et client traitent notamment
des <Practices on Windows NT Server
Recovery> et de la <(R6)installation de PC
avec Ghost et Sysprep>. Le document
<Disk lmage Copying Tools> qui est
6galement disponible sur Softline conclut
les r6sultats de l'6valuation comparative.
Le support du produit est assur6 par l'unit6
STB de la Direction informatique qui
s'appuie sur le service de support de
Symantec. La personne de contact est M.
Frank Wilhelmi (E-Mail ou Tel. 32305). Des
sessions de pr6sentation de Norton Ghost
seront organis6es debut ao0t au
Luxembourg et d Bruxelles.
Martin GRITSCH
DI / STB
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(RE)lnstallation de PC avec
GHOST et SYSPREP
Le d6ploiement de PC en utilisant GHOST
et Sysprep comporte trois phases
distinctes:
o Pr6-lnstallation: cette phase est celle
de mise au point de l'image de
r6f6rence. A partir d'un PC source,
l'image GHOST est d6ploy6e sur les PC
de destination. Une DG qui utilise cinq
types de PC diff6rents, devra au moins
cr6er cinq images GHOST de r6f6rence.
o lnstallation: conceptuellement c'est la
moins compliquee. Mais il faut choisir le
mode de deploiement le plus appropri6
entre Multicast, LanManager (Shared
drive) et CD Rom
. Post-lnstallation: cette phase est
importante pour l'automatisation
compldte du d6ploiement, c'est ici que
I'outil Sysprep est d'application.
Pour la phase d'installation, nous
pr6voyons trois modes de d6ploiement
. GHOST / Option Multicast: GHOST
Multicast comme moyen de deployer un
m6me temps plusieurs PC sur un m6me
subnet, en r6duisant l'occupation de la
bande passante du r6seau. L'image du
PC source n'est transmise qu'une seule
fois via le r6seau, ind6pendamment du
nombre de PC de destination.
o GHOST / Option LanManager:
LanManager est un systdme de
connexion sur un Shared Drive, via un
protocole r6seau (TCP/lP, NetBeui,
lP)USPX). Si on utilise LanManager,
une trame est transmise autant de fois
au travers du r6seau qu'il y a de PC
connect6s au Shared Drive du serveur,
ce qui est un inconv6nient par rapport d
GHOST Multicast.C'est la raison pour laquelle
LanManager ne peut 6tre utilis6 que
pour la migration de PC en petite
quantit6 en m6me temps.
. GHOST / Option CD Rom: L'utilisation
d'un CD Rom pour copier l'image
GHOST sur un PC offre un gain de
temps et ne sature pas la bande
passante du r6seau. ll faudra un CD
Rom par type de PC.
Pour la phase de post-installation I'outil de
Microsoft, SysPrep est recommand6:
Microsoft Windows NT 4.0 System
Preparation Tool (Sysprep): Cet outil a
comme but la personnalisation de chaque
PC. Chaque PC doit 6tre unique, or lors
d'un clonage tous les PC sont exactementles m6mes. Sysprep permet la
modification, du <Product lD), du <Full
Namer>, du <Computer nameD, du
<Company name)), du (SlD) et du
<Administrator Password> sur un PC avec
un version clon6 de Windows NT
Workstation 4.0 pour les diff6rencier.
Les details de la solution techniquepropos6e sont disponibles sur:
(http ://wwr.v. cc. cec/soft li ne/r/p rod ucts/svsad
m i n/too ls/q h osUref/q h ostS. 1 c/q h ostwo rkstati
on.doc). Ce document vivant, intdgre les
solutions 6labor6es avec les DG.
Frank WILHELMI et Hans KOHL
DI / STB
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STB releases
the Reference Gonfiguration 4.0
At the end of June 1999 STB released the
final version of the Reference Configuration
4.0 for workstations. This new Reference
Configuration is the successor of NTP 3.5.x
which was deployed as part of the migration
to the Next Technological Platform (NTP).
The main features in Reference
Configuration 4.0 include:
. Year 2000 compliance
. lmproved support for the Euro symbol
. Consolidation of Windows NT
Workstation through application of the
NT Service Pack 4 (SP4)
. Consolidation of the Office 97 suite
through upgrade to Service Release 2
. Upgrades to newer versions of
application programs (for example
Netscape 4.5)
. lmplementation of recommendations of
the security workgroup of the CTI sub-
committee "NTP Migration"
As in previous releases, the Reference
Configuration is distributed on a CDROM
containing install scripts for all the
components (operating system, runtime
libraries and application software) as well
as NTP Setup, a tool allowing automated
generation of the full configuration from
scratch.
Reference Configuration 4.0 implements
Windows NT 4.0 Service Pack 4 using the
same tools that STB released as part of the
SP4 Workstation Kt. This means that
configurations generated from scratch using
NTP Setup 4.0 and configurations
upgraded from NTP 3.5.x by means of the
SP4 Workstation Kit wil! be identical as far
as the SP4 implementation is concerned.
For a full specification of the Reference Configuration 4.0 visit:
http:/lwww.cc.cec/softline/r/products/ntpref/platform/ref/40/ntp40specifi.doc
Giorgio BENALI
DI / STB
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The toolkits for upgrading
to Windows NT 4.0 Service Pack 4
STB completed the technical preparation
work for the upgrade to Windows NT 4.0
Service Pack 4 (SP4). This upgrade, which
is required to achieve full Year 2000 (Y2K)
compliance, will be rolled out on all
workstations and servers running Windows
NT.
The SP4 represents the first major
operating system upgrade since the
introduction of Windows NT. The effort
involved in the technical preparation
(selecting the components for deployment,
testing compatibility with third-party
products, running pilots, producing tools to
ease the rollout) was substantial. The
linkage between SP4 upgrade and YzK
compliance added challenge to the task.
The set of SP4 components initially
selected had to be reviewed at an
advanced stage in the project due to the
decision of adding lnternet Explorer 4.01
(lE4) to the package. This decision was
taken following Microsoft's statement that
lE4 is required for full Y2K compliance of
Windows NT 4.0 SP4.
The components selected for rollout on
servers and workstations include:
. SP4 base package: bug/€l/2K-fixes for
base Operating System
o !nternet Explorer 4.01 SP2 (hidden)
. Microsoft Data Access Components
(MDAC) 2.1 SP1 + hotfix
. A bundle of hotfixes for workstations
. 6 bundles of hotfixes for servers
To simplify the rollout, STB produced two
separate toolkits. The first, known as SP4
Server Kit, is a CDROM containing the
install scripts needed to upgrade servers.
The upgrade of servers will be done locally
at the server console, following a written
procedure. The second, SP4 Workstation
Kit, contains install scripts to be run
remotely on workstations using Netcon. The
two toolkits were presented last June 1Oth
during a workshop devoted to the technical
aspects of the SP4 upgrade and rollout.
For more information:
Workshop "SP4 Upgrade" htto://www.cc.cec/softline/r/services/workshops/index.htm
"SP4 Workstation Kit" http:i/www.cc.cec/softline/r/products/ntpref/platform/index.htm
"SP4 Server Kit" http://www.cc.cec/softline/r/products/ntpref/ntpserver/index.htm
Giorgio BENALI
DI / STB
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Quesrtoru
Certaines applications en production sur
des postes client NTP insdrent des
donn6es de type dates dans des instances
Oracle en utilisant des champs de saisie
avec le format DD-MM-YY c'est d dire avec
2 positions saisies seulement pour I'ann6e.
Quelle est la cons6quence de l'ann6e 2000
pour ces applications?
1. Geslott DES DATEs DANS LES
TNSTANcES Omct.e
1.1. Session Oracle
Le fonctionnement d6crit ci-dessous est
g6n6rique et donc s'applique d toutes les
versions Oracle install6es d la Commission
aussi bien 7 que 8.
La gestion des dates dans les instances
Oracle se base sur les paramdtres NLS(National Language Support) de la
SESSION en cours.
Une session Oracle est cr66e par toute
application se connectant d une instance
Oracle, cette session dite session en cours
possdde ses propres paramdtres NLS
cr66s dynamiquement i l'ouverture de cette
session.
1.2. Oracle NLS
C'est le paramdtre NLS_DATE_FORMAT
qui d6cide du format d utiliser pour les
dates dans la session en cours. Ce
paramdtre d6coule lui-m6me du paramdtre
NLS_TERRITORY qui est inclut dans le
paramdtre NLS_LANG.
Sa valeur par defaut est DD-MON-YY.
Parmi les possibilit6s de valeurs on peut
6galement utiliser le format DD-MON-RR
ORAGLE NLS DATE FORMAT RR
qui existe pour essayer d'apporter une
solution aux probldmes de millenium
rencontr6s par les applications pr6cit6es.
A titre d'exemple les postes clients NTP de
la Commission sur lesquels sont install6s
Oracle SQL.NET eUou NETS sont
configur6s avec les paramdtres NLS
suivants:
- NLS_LANG =
American_America.WE8lSO8859P1
- d'ofr implicitement
NLS_TERRITORY = America et
NLS_DATE_FORMAT = DD-MON-YY
C'est la commande SQL ALTER SESSION
qui cr6e dynamiquement et implicitement la
valeur du paramdtre NLS_DATE_FORMAT
lors de toute nouvelle session. La valeur de
certains paramdtres NLS (liste ci-dessous)
peut 6tre 6galement modifi6e explicitement
dans une session cette m€me commande
SQL ALTER SESSION.
Pour constituer implicitement le paramdtre
NLS_DATE_FORMAT Oracle recherche
dans I'ordre de priorit6 Client, Serveur la
pr6sence au niveau:
- du Client des variables d'environnement:
NLS_CURRENCY
NLS-DA TE- FORMAT
NLS_DATE_LANGUAGE
NLS_ISO_CURRENCY
N LS_N U M ERI C-CHARACTERS
NLS_SORT
NLS_CREDIT
NLS_DEB!T
NLS-LANG
NLS_LIST_SEPARATOR
N LS-MON ETARY_CHARACTERS
NLS NCHAR
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- du Serveur dans le fichier
lNlTcinstance>.ora de l'instance:
NLS_CURRENCY
NLS_DATE_FORMAT
NLS-DATE-LANGUAGE
NLS_ISO_CURRENCY
N LS_N U M ERI C_CHARACTERS
NLS_SORT
NLS-IERRITORY
Pour NLS_DATE_FORMAT quelque soit la
valeur de ce paramdtre au niveau du
Serveur (fichier lnit<instance>.ora), elle
sera toujours remplac6e par celle du Client
si, et c'est le cas, NLS_LANG (qui contient
NLS_TERRITORY) est pr6sent dans les
variables d'environnement client (Registry).
2. Srocxace DEs cHAMPS DATE DANS
t'lttsrlruce AVEC
NLS_DATE_FORMAT = DD-MON-YY
C'est le format par d6faut utilis6 par une
application sur un poste client NTP
Les dates saisies avec le format DD-MM-
W sont stock6es dans la base sous la
forme DD-MM-CEYY.
Oracle rajoute automatiquement la valeur
du sidcle CE courant.
Exemple:
Si l'ann6e courante est 1999.
01-01-99 ) 01-01-1999
01-01-01 ) 01-01-1901
Si l'ann6e courante est 2000 et au-deli
01-01-99 ) 01-01-2099
01-01-01 ) 01-01-2001
3. Srocraoe DES cHAMPS DATE DANS
L'INSTANcE AVEC
NLS_DATE_FORMAT = DD-MON-RR
Oracle calcule automatiquement la valeur
du sidcle a partir du sidcle courant CE en
se basanf sur le tableau suivant:
Exemple:
Si I'ann6e courante est 1999:
01-01-99 ) 01-01-1999
01-01-01 ) 01-01-2001
Si I'ann6e courante est 2000 et au-deld
01-01-99 ) 01-01-1999
01-01-01 ) 01-01-2001
4. Reporse ET coNcLUsroN
ll est certain que les applications du type
cit6 en introduction doivent 6tre migr6es
pour saisir les dates sous la forme DD-MM-
YYYY pour continuer a s'ex6cuter
normalement i partir de I'ann6e 2000.
Cependant si de telles applications
subsistent toujours en 20000 (et au-deli?)
on peut envisager d'utiliser le format DD-
MM-RR pour ces applications.
Comme les paramdtres variables
d'environnement Client ont priorit6 sur
ceux du Serveur (fichier lnit<instance>.ora)
c'est au niveau de la Registry du poste
client qu'il faut intervenir.
ll suffit de rajouter un <string>
NLS DATE FORMAT avec la valeur DD-
MM-RR dans la cl6
HKLM\SOFTWARE\OMCLE ce qui aura
pour effet de forcer ce paramdtre dans
toute session Oracle acc6d6e par toute
application s'ex6cutant sur le poste client.
Cette modification n'aura pas d'influence
sur les applications << normales >> de ce
poste saisissant et g6rant les dates au
format DD-MM-YYYY.
Gilbert JOULAIN
(Dr-sTB)
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KSCHWENDTH
dans unit6 horizontale
unit6 dans dir. op6rationnelle
SELDERS W.
LIMBACHT.
SELDERS W.
DAVIESN.
KARMANJ.
WAGNERH
DE COSTER J M
DAVIESN.
Rapporteur: F. ROSSA ORGANISATIONS LOCALES Situation au 05.07.1999
DG IRM
Information Rasourca
Manager
P o sitio n de l' info rmai qu e
dans l'organigranne
SA
System Adninistation
,su
Supporl Utilisaleun
DV
Ddveloppemenl
BO
I nfo r molia S ec u r ity Olficer
Conap.
Inlonn
o/N
t9 BUISSERET J.P. rattach& au Dir. Gdndral LENOIRM. VANDERMEULENG. PT'TSEYS H. VANGEELA. o
20 CABALLEROA. dans unrt6 horizontale TRUSSART J L LEDOUX C./ DE HENAU C. MEFTAHC CABALLEROA- o
2l DASCALU I- unit6 dans dir. horizontale SURMONTC BONNER.
22 JANSEN R. positron horizontale SPYCKERELLE P. MORAYD. MORAYD.
23 SMITH S dans unit6 horizontale RODRIGUEZ CASTRO E RODRIGUEZ CASTRO E VERNELEN] LOPEZ SANTOL. o
24 CENTURIONEF. rattachee d I'Assrstant ARNAUTS A. ARNATJTS A. CENTURIONE F. CENTURIONE F- o
SG - CAB KODECKF. unitd rattach6e au Secr. Gdndral RUYS P. RUYS P. DUJARDINC. DUJARDINC.
SJ ORTMANNE. dans unit6 horizontale ACKERMANS L ACKERMANS L. GRI-]NWALDJ.
SPP MACCANND. position honzontale GEORGES L. MACCANND. MACCANND PRATS X
OSCE DEFAYS D. unit6 dans dir. horizontale PETITT. ZILLIOXN. PONGAS G. o
AAE MOTAJ position horizontale MOTAJ MONASSED.
BS BRUNET F. rattachee i I'Assrstant ANDRE P.
VIJVERBERGM.
ANDREP.
VIJVERBERGM
ANDREP.
VIJVERBERGM.
ANDRE P.
VUVERBERGM.
SCR I{AIK J HAIK J
CDP WAGNERL. rattachee au Directeur G€ndral WAGNERL. WAGNERL. WAGNERL. WAGNERL.
SDT B
L
GARCI,AMORAN F unitd rattach6e au Dir. Gdn. BASTIEN C. CAPLEN H.
BIRCTIEMM. lT)-'Y.?__ BASTIEN C o
IGS ADRTAENSEN L. (f f.) rattachde A I'Asslstant ROBINSONP. DE GAULTIER DE LAGLIIONIE
SCIC D'HOEK-ERS A. dans unitd horizontale VAN DEN EEDE G. VAN DEN EEDE G GEVAERTH. ELIAS C o
ECHO SOETEWEY E. rattach6e au conserller d la
coordination
TOLVANEN S.
PATTYN B.
sMrrH F. (ff)
OPOCE DOLL F. dans unit6 horizontale MEYERP. SCHMITC. SCHMITZ P. PIERARDA
CCR SALVI F. rattachee a I'assistant FERRALORO S. FERRALORO S. SALVI F. LHOST G. / SALVI F.
OLAF HITZLER M (f.f)
DIB
L
CRELOT J, dans unitC horimnta.le VAN RENTERGEM D.
CRELOTJ.
VANRENTERGEMD.
CRELOTJ.
TOSETTI A. CRELOTJ o
5(o
Rapporteur: BECKER. Edition 99-2
Budget lnformatique sur le Titre A5 &
Article A"430
Services Centraux 30.509.O
lureau de s6curit6 146.6
R6serve ABB - l9-t)
Jusiness Obiect (16oartition faita\ 18.6
leserve INSEM3 500.o
l6serve g6nerale 26.8
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RESSOURCES HUMAINES DANS L'EQUIPE lRI.f EN t99,
DC
5,+ z ,9 z 10 8-1 18 _1
IA I 2. ,5 .9 .l 2, t-8 ,5 1,1 5.8 9.9
IB (5) 2 1.5 I .t .5 t-5 5 3.7 8.7
il 5 2.1 7 1.5 .3 2 5 10 1,1 14 ,1
I soF 4 4.5 2 .4 .5 2 10 5,4 15 ,4
ilt 5 .9 4.5 t,0 6 2.5 5 5 23 9,4 32 ,4
IV 5 4,1 o 4 2 I 3 13 7,3 20 .3
V/8rl 2 1.6 2 .5 4 .4 I 9 3.5 12 .5
V/Lux 2 1.3 .3 .4 I a 2.0 6.0
VI l2 9.3 3.5 2.5 .5 3.7 5 3 25 t5 ,4 40 ,4
vI 2 1.7 2 .7 2 .2 2 I 3,6 11 ,6
vil 2 2-6 2 .7 .5 3 I I 4,9 13 .9
tx 22 25.8 7 5 7,4 t0 45 35 .3 80
Y 3.5 6.4 4,5 .9 4 2.1 ,6 t2 ,6 9,5 22 ,1
I Bureaux I l3 1,6 I 14 4.9 18 .9
KI 5 1.8 2 .9 6 2.O 2 15 4.7 19 .7
flt /<\ to.8 7.9 2,9 3,3 21 .9 24 .9
l(l lllBxl 7 _9 4 ,2 ,3 ,6 4 4.7 21 .9 2.8 21 .8
l(l llllux I I 4 ,2 4 10 .4 10 .4
rflv 3.8 .9 ,6 2,8 t,0 3,8 ,2 13 2.5 15 .5(v 2 .7 2 lro 3 ,6 I I 3.3 11 .3
KVI 7 _2 3,5 ,4 6,5 18 1.5 19 .5(Vll/Bxl 2.5 2-t 2_ .5 1,2 I 6 3.8 9.8
(Vll/Lux 7 .5 5 _5 2 4 18 2.1 20 .1
flx lo 26 .9 2 .7 9 t,5 4 I 26 29 .0 55 ,0(Y 2 3 _5 2. ,9 ,5 7 4.4 11 .4(xt t9 1.2 2 1,6 t3 ,5 35 4,8 39 ,8(xil 3.5 A t.5 .o 2 1.3 I 9 3,2 12 ,2
fiilt I I .1 .s .o 9 3 ,5 6 3,0 9,0
{xtv + 3.2 2 .6 3 1.5 2 11 6,3 6
ic 4.3 9 4.3 7 3. 7.6 4.5 16 ,5 18,3 34 ,8
it t.5 .5 .5 .0 t.5 .9 2 .3 5,8 2,1 8,2
;PP 1,4 .3 2 .2 3 1,9 4,9
:UROSTAT '12 l3 .6 7 1.9 5 2.8 5 9 38 18 -3 56 ,3
\AE I ,2 ,7 .3 .3 q 1.8 .at 2.t
ls ,3 I .2 ,4 ,6 .3 .8 .5 2.1 .7 4-
:DP .5 ,2 .2 .3 7 .5 I .2 2 .6 2,6
;DT I 7.1 il 2.1 26 5.9 4 4 53 16 ,0 69 ,0
GS ,4 .5 ,3 ,4 7 .5 I 2 3,1
)t 2,9 5.0 4,4 .6 6.4 1.2 2.7 I,5 17 .8 6.9 21 .6
;ctc 4,5 +,9 LI 3 2.s 1.5 I 11 8.5 t9 .5
:CHO
TFNA
t,5 2,O l,l ,6 3,5 3,7 7,2
.3 -3 .5 ,t .8 ,8 1.8
iaP 7 8.3 5 t.o 2.4 4 4 21 1,8 32 ,8
Ot;lUX 199 .2 176 .8 ils _9 38 ,2 129 ,8 72 ,5 t2t 28 .9 t4 .2 609 .0 287 .5 896 -6
REMARQUES et CONVENTIONS
l.
2.
3.
4.
5.
Sont rdpenorlds lcl le penonnel statutalre et les extemes (globalement).
Les chiffres des DGs conespondent aux annexes des sch€mas dlrecteurs 1998-99 et concemant 98
Les chlffres de la Dlrection lnformatlque corespondent I l'6tat courant,
Dans les colonnet des ressources statutaires les chiffres conespondent I des postes, qu'ils soient occupds ou non
Chiffres de I'ann6e derniCre
Lq.Hffr6 cwqua 16.ffi oa ob$ss d Dr.mt l'.lldda 9t.t 61. dlvlst r- IOO (lOO f,dt/H 
-n&)
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RAPPORTEUR. : VANCAUWENBERCE Edition 99-2
Projets d' lnfrastructure
(siluaton au 20/6r'99)
(l) Proiets PlanlflcatlonNom Obiet Chef d€ proiet Phas€ tin de la Mb€ en
oruL. l1)
lNSElt2 INTER.INSTITUTIONAL ELECTR,ONIC MAIL-2
Amdlloratlon de la qualitf
Outib d'encrypoge
E-mail pour prdet NPT
File transfer body pan
SCHAFER DI/IDA
OP
FS
OP
DEF
5/98
4t98
1/98
v98
9t98
I}{SEI'|5 {ppel d'ofire SCHAIER, DI FS 6t9,8 6/99
EUROPA )IFFUSION DE L'INFORMATION DE CONINCK DI OP 1996
ADONIS
v 3.1 .h
AdoniYimage(V5)
Adonis 5.1
\DMINISTRATION DES DOCUMENTS
:orrectlons, am€liorations, sdcurit{
;canndrbation, vlsualisation et impresslon des documents
)oslers, int€gratlon,courrler dlectronique,EUROLOOK
l.F. BLEROT DI
OP
OP
ET 12t98
1997
9t98
SICITIOB
Ets
CESTION DES BIENS MOEILIERS V/I,I IA
GESTION DES BIENS ET HELPDESK V/2,I2 T
Y12,12T2
INVENTAIR.E FINANCIER, (ELS V220)
,.F. ELEROT DI OP
OP
OP
OP
1997
1997
1997
fit98
TCET{TEN,
FTS
CENTR.E DE TELECOMMUNICATIONS
New Fax./ Telex Server
AGUDO IDA
OP 1997
DIR, DIR.ECTORIES
Annuaire lnterlnstitutlonnel
Annuaire lnterln$itutlonnel
SCHAFER IDA
ts
co
3/97
5t97
5t97
12t97
SNET SEAMLESS NETWOR.K
,ORTAY DI OP 97t98
EUnO INTR,ODUCTION DE L'EURO DI
GROUPWAR,E ]R,OUPWAR.E/WORKCROUP COMPUTINC TOSSOUNTDTS DI 1996
I{TP {EXT TECHNOLOCICAL PLATFORM PUIC SAQUES DI OP 97t98
cD-ROI't INTECRATION CD-R,OM DANS I'ENV, BUR,EAUT, CAR,CIA MORAN
FRASER
DI OP 1996
EUROTORMS PRODUCTION DE FORMULAIR,ES SUR, PC
Verslon 1.2
Verslon l.3e
V€rsion 1,4
CABALLE DI
OP
OP
OP
1997
1997
0l /05/t 998
L6gcndcs:
( I ) le, modlrications par rapport I la version prdcedenE sont indlqudes Dar un ..(2) PA : prdanal-yse; FS/EF : drude de faisabiti(; DEF : definition;Co : consrruction; Rl(3) en cas de PA et de FS, la date de mise en seryice €st donnde a tirre indicatif (.8").
: runnlng-in; OP : oDdrationnel
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PROGRAMMES DE FORMATION INFORMATIQUE
Le catalogue et le calendrier des actions de formation se trouvent dor6navant sur notre serveur
EUROPAp/us.
lih Edl Scw Gr fcmmmicrllr f,clpiS#Sfropt&**dffl
Infonmcti*r Slrc*firotc I*f*rurstl** f nfuugtlsn
&:: ffit qdy *ffi ffiffi*ff:ff
S*i& ts th* i! In{orn*tixlnforurstion S*rviop
Subjects
Architectwe
Apphc ationsr/Pro1 e cts
Guides andStandards
Informatic s Due ctorate
Informatics General
Organsatron
Tableaw de botd
T ele c ommunrc ations
Traming
Rrr*'r *o El&0Pitplrl RlH0FAt*sn
4=+= :)S *c;l_"dP_,ffi1""_-\r"
Comment y acc6der?
. Activez votre <browser web) pr6f6r6
. Cliquez sur < Autres Sources d'information > dans la page d'accueil d'EUROPAp/us
. Cliquez sur < lnformatics lnformations >
o Dans la fen6tre de <Dl Sites> cliquez sur (Forum informatique>
. Cliquez sur GO!
Le nouvel index d'EUROPAp/us vous permet 6galement d'acc6der i ces pages via le mot-cl6
<Formation>.
Ce service est 6galement accessib le via E U RO PATeam : http ://wvwv.eu ropateam.cc.cec
J.-1. BROUSM!CHE
DI / SLF
g
dr!
Hot Subjects
EURO YZK
News Updates
Calendner
DI Events
Info Tech
Infotmations IRM
DI Sites
cc
GRI
RUC
SLF
SSI
STD
Brrlle tin Irrf ormatiqu e
Forurn Informafuoue
Softline e
0tlter Sites
CTI
Fonesier Inkanet
Gartner Group
Sievers Consulting
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PLANIFICATTON DES MARCHES (.)
Rapporteur: M. ALLGAYER
(*) La planification des march6s couvre uniquement les contrats communs, les contrats sp6cifques 6tant prix en charge par les DGs elles-mames( voir note D(97) 405 dru27l05ll
Notice exolicetive
l. Services technioues - abr6viation!
STB Support Technlque et Bureautlque
TR Telicomurucatlons et Rdseaux
DC Data Centre
SCL Support Contractuel et LoFstlque
SSI Support des Systimes d'Informatlon
SRC Servrces et Relatlons Clients
RI Ressources Infomatrques de la Commrssron
CET Conserl et Evaluahon Technroue
- Decrsron en mm,/am (en moyenne 8 mors avmt la fin
du contrat sl appel d'offres - 4 mols sl n6goclatlon)
- Appel d'offtes
- Negoclatlon
rm6dEtes
rmpnmntss n6ant
scanneG n6ant
t6l6copreu6 prclonOeton
ohoto@qouE neanl
.1 HARDWARE AND OPERATING SYSTEMS
lntennsttutonnel
Contrats srgn6s sufe e un appsl d'offGs
Conlrat 9rgn6 su(s a un app€l d'offGs
Contrats srgn6s surt6 i un spp€l doffEs
Acqursftons lnt6ss tusq!'su 31/12y1996, saut
SUN (FrEwlls, TeleEts DG lllusque fin 12y99)
La marntenance d6s sgrueuE en@B
opeEtronnols au 01/012001 d€vE 6trs r69l6e
en temos ut16
@ntornl pour les DGs et 16 DC (Srn@m2)l (Oeasy/Ellrs)
Emplac6 parl'AO @nJornt DG/DC
avec DEC ou s[e s€au6 auprds d'une
1 lrpnmotss rndrvrduollor N&B
2 lmpomnt€s tndtvduglles @uleur
1mE srgno8 3un6 a un app6t d'gtfre
'I B/WTabl6 top (lcrEng 
€!€d.)
9 Colou.low pEducton (1cr Eng €s€do)
4 gW M6dum lsrg. (2im Eng esede)
3 B/W Medum lmll (1erEng Bsede)
5 B/w Lar!6 (2am nnO es€dc)
4 EVW lrl€drum l.Ec (1.r Eng €c€do)
5 EVW Lar96 ('lcr nng e!ed€)
6 EVW Hrgh prcduclpn (lcrBng 
€s€do)
10 Colour hrgh p@duclron (1er Eng qsEd.)
2 B/w Smll (2om Eng €s€ds)
12 Multfunclon ('lor Eng €s€d6)
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Cofitrrttutur. Dl
D.rcrlpto{l Co{lr.ctad
Eclrasrc.s
(prolongadon Remerquat Cont tfu&r - Prochaina* actldtllamdrl
Cootrct Dl
0t/00709
XEROX
Dloa200o
)2t02n001
ot 8 Lsee pnntshoPs (18r Eng 6s€ds)
ot 10 Colour hrgh pmductpn (2dm Eng €sede)
-. 
.. rl.rnn.-d,^i.l /rAtu E^^.r..idal
)t/00704
ilcoH
B/02n 000
t310212001
ftliaDlll
1 B/W Ttable top (2am nng Bs€de)
)onlrat non stgne
(ODAK
ians obJst lt 7 Mrd-€noe Pnntshop (zem Eng Es€
rt I L8i0s pnnbhop! (2am Eng es6de)
DICTAPHONES u01000
,HER INFORMATIX
t3/06/2001 Jntquamnt mtntonan@ )eqgon on 04/1999
r'orr sr n6c€ssrte ds lancer un AO pour lEs nouvslles
;cL (Pengen)
MIUKUTIUhEJ
(lectou6/rcprcducleuc)
SMARTCARDS
(lhr + s$,
n/00729
(OOAK
16/OE/ZUUU
16/08/200,|
lontrat grgne lutie , un appol doflrcs
-ot 1 Syslam€ de Prcductron de
m,.hfi.h.. M". b nrtt Cenle
n en o5/lcsg L (Wasy)
;CL (Peltgen)
;CL (Peltgon)
)voo12'l
{R-DATA MANAGT
l/01/2000
lto1DOO1
,ot 2 Mrcrcfilmage de docurents
gxrstants
)u00730
\AROUE.REGMA
r9/04/2000
$t04noo1
29t0112002
.ot 3 Lscteu.rrePoducteuts de
m@fiches
)t/00679
JTIMACO t/05/200'l
)ontEts 3En6s 3urt9 e un appel o onres
.ot 1 Smrtqrds, s6@nt6 el sw
.ot 2 LecteuE/BDrcducleu€ + sw
,l6ant
)r/00680 ,/05/1 999 ot 4 Temnaux utlhsanl les srortdrds
^ ..-r-. -'. .^. :1r ^6hn^A
)t/0068'l
:AP GFMINI (ex CAP VOLMC)
1 /0512000 ot 5 EoutFmnts de P€Fonnaxgaton
.2 NETWORK ANO TEI
EQUIPEMENTS TELECOM
@nal drstnbuton)
.ECOMMUNICATION PRODI
lontEG srgnes sutu a un aPpol d'oftEs
-ot 1 Elhsmet ('lor cng €s€de)
. 
--^....riA\
n en 12l1999 'R(KDl1ms)
ot 3 Tests (contEt non slgne)
lDUooTSg
lreleenouraelclrel
lnii6ncol-
Irrrs:tqg
ot 1 Elh€mot (2am Eng €s@de)
ot 2 ATM swtchrno (26m Eng esede)
ROUTE4OO MAIL
IX 4OO INSEM2)
)u00600
JET-TEI
i1t12t2X)O 'Cleclrcnrque actu6l 16ant
)C (O€asy)
INSEM J
(NewE-Marl)
)t/0'r059
;IEMENS NIXOORF et
Nio^c^fr /adNNFaTl\/a\
3t04t2002
3t0112003
)onlral srgne suilo a un appel o ,J6ant )C (O€ssy)
EOUIPEMENTS TELECOM )v00682
TELINOUS
l2106/2000 )ontBts 3ron63 sutle a un app€l o onGs
-ot 1 Data Col1wnl@tlon Equlprenl
-ot 5 Ssanty Equrpment
-ot 7 Test Equrpmnt
-ot I Bandwdth Managsr
Xasron on 10/'1999 TR (Krcmres)
)r/00683
IIFMFNS
2tc6.t2000 -ot 2 Band$rdth Optlmsatlon EqulPmnt
^r a lCnN E^"'^m..i
)u00684
:6MPAO /.r DlGlTAl )
2106t2000 .ot 3 H8rdwru and suPPlGg
ANALYSEUR AI M )t/o07 1 )211211999 )ontBt srgn6 su(e , une prccaduE negoqee )6osron 6n 04/1999
lR (Krcmms)
STATIONS GES I IUN/
MONITEURS RESEAUX
)u0048 /
{EII/LETT PACKARD
23191 tzuug
23t01t2001
)ontrat srgnd sutte a une prceduE negooee Nssron sn 05/1999 fR (Kpmms)
ANALYSEURS RESEAUX
/snrff.6l
)/00731
:IMA'
tgt1?12000 )ontiat sqne sutle a ung Prc@ouE )ecrsron en 042000
.R
Fr-FMf--IDi/006lE
(sw so@nt6) lsUt't
1t122009 Contmt srgne rufie e un aPpel ootrBs
Acqurs{rons lrmt6es ar 3 1 I 121 1 998?
^^^.-.il,^^ ^^!.'hl. 
v,. 
''dm .6dal6?
Ncrlron sn 04/2000
uns gnalysc du mrch6 @n@mant un logrd.l
,^-^r-*^r-,6 a.r a. .^',Rl
'R (Kr
3 OFFICEAUTOMAI
SOFTWARE MICROSOFI
(PC/seNeuE)
I
ION AND DOCUMENT MANI
loro*n,
lurcnosorr 
aerctut t
rGl :MENT
7107 t1999 lntennstrtutpnnel
Contrat sgne sulte , une PrceduE negoclCe
Contmt "SELECT 3"
Dslnbutron vra €nal SIEMENS NIXDORF
.,^.. 
-^,.. !'!,,-^^i l^^'.i,^rEtl
!6goqaton
"SELECT 4" et seryrces sssoq6s - sauf fomtlon l
lc nouveau enlrat orprendE aussl lrs loglqgls Pour
reryeuEl
3Tg (Mann)
SCL (Peltgsn)
Cont6t de seryr@s
SOFTWARE NEI 5UATE
(rntEn6Urntemet)
\t01u2
JETSCAPE
1t12t2001 . ContEts srgn69 sutto a ung prc@duc negoqse
. Lren@ du vvE NETSCAPE
. Drslnbutron vra COMSOL
'lCant
soE gans oqet das la msg sn pla@ du nouvoau
tystdm de @umer 6lsclrcnnuol
ICL (Peltgen)
)t/01043
..nMsot
it12no01
.4 INFORMATION SYST
oRAcLE I
EM INFRASTRUCTURE
)uoo{17 t9/04/2000 lntsnostrtutonnel
,lagocratron a partr ds 08/1999 ;TB (Mann)
ADABAS
(orodurE @ur DBMS)
)t/00174 1t12t2001 . Contmt sEno sule a un. t ,16ant
;TB (Mann)
SEARCH SERVT )t/00629
1[ CRtlM
i1112l1999 - ContEt slgng su[6 a uno PE@ouc negoqsu ,l6goqatDn d partrr de 08/1999
,^t.nn.fiirr6nn.llel
;TB (Mann)
OORIS
tcwmmanon CELEXI
)u001056
rVFR
tqt12t2003 )ontEt srgn6 su(e i un6 prcc6durc neg@6e ,l6ant iTB (Mann)
DORODOC )u00339]OROTFCH
)ontEt srgn6 su(e d un gpPel d of,Es 'leant
hEvorr le lin du @ntEtl
iTB (Mann)
POVVERBUILDER lu06l5
;YBASE (ex CASE
]1/12l1999 . lntennstrtutpnnal
. Cont6t sEn6 suil9 a une Poc6dure nggoe6g
{6goqaton a pa.tr de 06/1999
rntennstrtutpnn6llel
iTB 0ann)
SAS )v0i069
!Aq rNsTtTltTF
iot04t2002 onlEt sEn6 sutt€ a une poceduG negooee ,l6ant
iTB (Mann)
Orm ssogs supPorl ln
...}..11..1 /^;'l^\
)UO(N2E
:AME INFORMATION SERVICE
t9/06/2000 Contmt sqne sulto a un€ prccadure negoq66
Rensgooaton en 1997
,l6ooo8tlon e partr ds 022000 ;TB (Mann)
ACUMEN
(On-lDe snalytel
^-.r<r,nn <atum\
)t/00433
€MN
1t12t2001 Contrat srgn€ 3ult€ a un appel o onEs
Ren6goqatron mF98
r tr,-.r^6 .,, n.r. a.nt6 .t i l'6pmF
l6Ent iTB (Mann)
TROLL
(Swpou.la mdeltsaton
num6nque)
)r/00't99
NTEX
i1112t2001 - ContEts sr9n6s sutts a uns PrcGduc
- Lrcenms du swTROLL
- 
I li,[..n6^ drar bc m3
,lEant iTB (Mann)
)u(x)&|6 111z2001 ieryE63 sssoo6s au swTRoLL
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Do.crlptlon
Ct ectuol Contrst {trtur r !l
Con0actant
Ech6ancct
(prc{ong.toll Romaaqu.r Co.trat tuhr. piochiln*.ctlori
ldmlrt Coat ct Dl
SW UtIIIggs gUTAMDAHL au
osta Cenlre
(Autosocure/Aq, Fast
Unload, Autosyszstr,
Aril^A.t'^n A,{^f,r.r.\
,LATINUM TECHNOLOGY
1Z|ZOO0 srgne sutro a unc Poc6duE n6goqg6 (vorr AU MarnrEm s8ry€r uu99l4) )C (Oeasy)
SW utrlrsa SUTAMDAHL au
Drl, C.ntE /RFTA\
)voot49
]ETA SYSTEMS
totl 1t2000 srgne sule a uno Prc@duE n5goqe€ (vorrAe MatnrEm serygr uugst4) )C (Deasy)
SW utltse SUTAMDAHL au
Data C€ntE )ANDLE BENELUX
r r/r z/t 999 sEn€ sule a une prc@durc r (votr 
^v MatnrGm sgryer utl99r4) )C (Deasy)
AREMOS )u00179
A'EFA
ldotemn6€ . uonlEt stgne 9utt9 a une poc6duE n6goq6o
' Utrlrsaton dan! les DGs
regoctauon en @uE
Ls lin du conimt s€E fixe€l
llthcrl.rrr 
= 
OSaEI
r r ts (Mann)
OUJINEJN UilEUI!
(outrl de rcquate SOL
^^,'.'{il'..i.,,E r^.,,.
IUSINESS OBJECT
:Jtuz2uo2 srgne su[o a ung po@clurc n6gocBe \eant tTB (Mann)
(accas rnfomttons
linanqaEs et ban€rBs
)OWJONES MARKET
)3rc112000
ta07noo1
)3t07n002
;onht srgne su[e a uns pDc6duc negoqee CN UJ/ZUUU irts (Mann)
(Geston des tnqdents
),/00457
\xtos
1t1211999 srgno surle a une prcceduE negoct6s en u6/1999 B (Mann)
MULIILIS
)ATA RESEARCH (ex
,t il Til rc\
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lfardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
LOCAL OPERATING SYSTEMS
Product name Classe Statut Comments
DOS 5.0 B PO )C Desktop
Windows 3.'l B PO PC Desktop
Windows 95 B PO PC Desktop
Windows 95 B OP PC Portables
Windows NT Workstatpn 4.0 B OP PC Desktop
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautiques
Windows NT Server 4.0 B EV Serveurs applicatifs
UNIX divers (-) B PO Serveurs bureautiques
UNIX divers (*) B OP Serveurs applicatifs
(*) : conformes au standard dejure ISO (POSIX 1003) compldtd par les spdcrficatrons UNIX 95'- de l'Open Group
WORKSTATIONS and CLIENT OPEMTING SYSTEMS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
NCD X-Terminals UNIX c AD X-Terminal
DIGITAL X-Terminals UNIX c AD X-Terminal
BULL ZDS 425SH+ ; 433DH+ (80486) DOSs.oM/tN3.lM/tN95 B AD Desktop
ICL ErgoPro D4I33XG, D4l66 XG et Xgi (80486) DOS5.oM/tN3.1M/tN95 B AD Desktop
sNr PCD-4HVL (80486) DOS5.0M/rN3.'rM/rN95 B AD Desktop
OLIVETTI M4-62, M400-40, M6-440, M6-460, M4-66 (80486) DOSs.0/ WlN3.1M/tN95 B AD Desktop
ICL ErgoPro e45017 5, e451 17 5, e45 1 /1 00, x450/1 00, x45 1 /1 00
lPentirrm)
DOSs.O^^/IN3. 1 
^^/IN95/ 
WIN NT B OP Desktop
OLIVETTI M4-75, M4-90, M4-100, M4-166, M2-233 MT (Pentrum) DOSs.OM/IN3..I M/IN95/ WIN NT B OP Desktop
SNI Scenic Pro M5/166 (Pentrum) DOSs.O^^/IN3. 1 M/IN95/ WIN NT B OP Desktop
OLIVETTI M6OOO MT DOSs.OM/IN3. 1 M/IN95/ WIN NT B oPf) Desktop
OLIVETTI Philos 44 et 46 (80486) DOSs.O/WINDOWS 3.1 B AD Portable
TEXAS TNSTRUMENTS TM 4000 (E) (80486) DOSs.O/WINDOWS 3.1 B AD Portable
OLIVETTI Philos 48C (80486) DOSs.0A /tN3.1^^/tN95 B OP Portable
OLIVETTI Echos 75C et'133S (Pentium) DOSs.0A /tN3.1M/tN95 B OP Portable
sNr PCD-4ND 100 (80486) DOSs.o^^/tN3.1M/tN95 B OP Portable +
Dockino Station
SNI PCD-SND 75 (Pentium) DOS5.0^^/tN3.1M/lN95 B OP Portable +
Dockinq Station
SNI Scenic Mobile 700 (Pentium) DOS5.0M/rN3.1^^/rN95 B OP Portable +
Dockino Station
TOSHIBA 440 CDT WINDOWS 95 B OP Portable
TOSHIBA 460 CDT WINDOWS 95 B oPr) Portable
COMPAO ARMADA 7770 WINDOWS 95 B oPr) POnaDle + uocKrng statron
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
LOCAL SERVERS
Product name PU Model Operating systems Classe Statut Comments
BULL DPX 20 IBM Power AIX 3.2.x B AD
BULL Escala M>o<x, Dlo<x, ,Rro< PowerPC Atx 4.1 B OP
BULL Z-server LT and EX lntel 486/Pentium SCO ODT 3/Unrxware B AD
BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/Unrxware B OP
DIGITAL 433, 450, PCT lntel 486 SCO ODT 3 B AD
DIGITAL Prioris HX xxxxMP/Pnoris ZX lntel Pentrum/PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B oPc)
DIGITAL AlphaStation 3000 DEC AXP Digftal Unix B OP
DIG ITAL AlphaServerl >o<x/2val 4xn<18>w. DEC AxP Digital Unrx B OP
HP9000 D-Class Enterprrse Server (Model Dxxx) PA - 7200 HP-UX 10.10 B EV Projets-prlotes GED
HP9000 K-Class Enterprise Server (Model Kxxx) PA - 7200, PA-8000 HP-UX 10.xx B EV Projets-pilotes GED
HP NetServer 6/n<x and 5/xxx lntel PentiumPro Windows NT B EV Prolets-pilotes GED
tcL Fx486,MX486 lntel 486 SCO ODT 3/ Unrx V.4 B AD
rcL F5/60 lntel Pentium SCO ODT 3 B AD
ICL TeamServer E>o<xi/Hrco<i lntel 4S6iPentrum NX V7ISCO ODT 3 B AD
ICL S uperServer Hxxxs/Kro<s Sparc NX V7 Mplus B OP
NCR 34xr/35xx lntel 486/Pentium UNIX SRV4 B AD
NCR Entry Level Servers Sxx lntel Pentrum UNIX SRV4 B OP
NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
oLlvETTl LSX 5040/5050 lntel 486/Pentium SCO ODT 3/Unix V.4 B AD
OLIVETTI LSX 65no< Mips R3000/R4400 DC/OSX B OP Pyramrd Server
OLIVETTI SNX Systema xxx lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP
OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentiumPro Windows NT/SCO 0S 5 B OP
SNI PCE 4i5 lntel 486/Pentium SCO ODT 3 B AD
SNI Pnmergy xxx lntel Pentrum sco os 5 B OP
sNt RM 400/600 Mrps R4400 SINIX V 5.4 B OP
SN|-Pyramid Nile 100/150 Mrps R4400 DC/OSX B OP
SUN SparcStation 4/5 and SparcServer 4/5 MicroSparc-ll SOLARIS 2.x B AD
SUN SparcStation 10/20 and SparcServet 10120 SuoerSDarc(+) SOI-ARIS 2.x B AD
SUN SparcServer 1000/5parcserver 2000 SuperSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 1/2 (UltraServer 1/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterpnse 3000/4000/5000 UltraSparc SOLARIS 2,X B OP
OP(*) : Nouvelles acquisitions
CENTRAL SERVERS and OPERATING SYSTEMS
Product name CPU Model Cperating Systems Classe Statut ]omments
AMDAHL 5995-2570M IBM System 390 VM/ESA B PO Dt-cc
AMDAHL 5995-2570M IBM System 390 MVS/ESA B PO Dt-cc
BULL DPS 9OOO GCOS 8 B PO Dt-cc
CRAY 64OOE SuperSparc Solaris 2.5.1 B OP Dt-cc
SIEMENS H13O.A 852000 - v10/OSF1/ OSD2 B PO Dt-cc
SNI Pyramid Nile 1000 MIPS R44OO Reliant UNIX 5.43 B OP Dt-cc
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.5 1 B OP Dr-cc
Seuls sont repris les moddles de serveurs TINIX install6s au Centre de Calcul et qui ne figurent pas dans la liste des serveurs
locaux.
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Hardware and Operating SYstems
Product familY managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
Juin 1999
LOCAL OPEMTING SYSTEMS
WORKSTATIONS and CLIENT OPERATING SYSTEMS
(*)
Product name Classe Statut Comments
Windows 95 B PO PC Desktop
Windows 95 B OP PC Portables
WinAows NT Workstation 4.0 B OP PC Desktop
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautiques
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs appticatifs / base de donn6es
UNIX divers (') B PO Serveurs bureautiques
UNIX divers (') B OP Serveurs applicatifs / base de donnees
Oe ture nO fFGtX tO03) compl6td par les specifications UNIX 95"" de l'open
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ICL Ergo Pro e450175
-wtNoows 
gsrutNDows NT B AD C2) Desktop
ICL Ergo Pro x450/100 Wtr.tOOWS 9SMIINDOWS NT B AD/OP 
(-1) Desktop
rcL ergo Pro e451175, e451/100' x4511100 WNDOW-S 95/WINDOWS NT B OP Desktop
OLIVETTIM4-90 WINDOWS gsM/INDOWS NT B AD Desktop
oLtvETTlM4-75, M4-100 WNDOWS 95/WINDOWS NT B AD/OP 11) Desktop
ounrerrt ua-166, M2-233 MT, M6000 MT WINDOWS 95rWINDOWS NT B OP Desktop
SNI Scenic Pro M5/166 WII.IDOWS 9SM/INDOWS NT B OP Desktop
OLN/ETN MTOOO Mi WNDOWS 95/WINDOWS NI B OP (+1 Desktop
OLIVETTI Philos 48C (80486) WINDOWS 95 B AD Portable
OLIVETTI Echos 75C WNDOWS 95 B AD Portable
OLIVETTI Echos 133S WINDOWS 95 B OP Portable
Sttt pco-ltto 1oo (80486) WINDOWS 95 B AD Portable+Docking Station
SNI PCD-sND 75 WINDOWS 95 B AD Pels6ls+Docking Station
SNI Scenic Mobile 700 WINDOWS 95 B OP Portable+Docking Station
TOSHIBA 440, 460, 470, 480 CDT WNDOWS 95 B OP Portable
TOSHIBA Tecra 8000 DMT WNDOWS 95 B OP (+1 Portable
COMPAQ ARMADA 7770 WINDOWS 95 B OP Peft65ls+Docking Station
COMPAQ ARMADA 74OO WINDOWS 95 B OP (+1 Portable+Docking Station
ces PC seront remolac6s de progresslve en commen9ant en 199 par(') Pour des raisons budgdtaires,
I . les PC Penttum 75, 90 et 100 MHz acquis en 95 ;
Z. les pC pentium 75 MHz A capacit6 disque insuffrsante acquis en 96 (une capacrt€ disque de 800 MB est consrddrde comme un minimum)'
(+) Equrpements pour les nouvelles acquisitions
Hardware and Operating SYstems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
Juin 1999
LOCAL SERVERS
Product name CPU Model Operating systems Classe Statut Comments
BULL Escala Mxxx, Dxxx, Rxxx PowerPC Atx 4.1 B OP
BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/Unixware B AD
DIGITAL Prioris HX xxxxMP/Prioris ZX lntel Pentium/PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Alphastation/AlphaServer 2val3v;;' DEC AxP Digital Unix B AD
DIGITAL AlphaServerl xxx/4xxx/8xxx DECAxP Digital Unix B OP
HP9000 Dxxx/Kxxx Enterprise Server PA - 7200, PA-8000 HP-UX 10.10 B OP Projets GED
HP NetServer 6/xlo< and S/xxx lntel PentiumPro Windows NT B OP Projets GED
ICL SuperServer Hn<xs/Kxxxs Sparc NX W Mplus B OP
NCR Entry Level Servers Sp< lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
OLIVETTI SNX Systema 160/200/400 lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B AD
OLIVETTI SNX Systema 460RS lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP
OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentiumPro Windows NT/SCO 0S B OP
OLIVETTI LSX 65xx Mips R3000/R4400 DC/OSX B AD Pyramid Server
SNI Pnmergy xxx lntel Pentium sco os 5 B OP
SNI RM 600 Mips R3000/R4400 srNtx v 5.4 B AD
SNI RM 400-Cxx Mrps R4400 MC Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI RM 1OOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI RM 300/600-bo( Mips R10000 Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI Pyramd Nile 100/150 Mips R4400 DC/OSX B AD
SUN SparcServer 1 O0O/SparcServer 2000 SuperSparc SOIARIS 2.x B AD
SUN Enterprise 1/2 (Ultraserver 1/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 3000/4000/5000 UltraSparc SOI.ARIS 2.x B OP
CENTRAL SERVERS and OPERATING SYSTEMS
Product name CPU Model Operating Systems Classe Statut Comments
AMDAHL 5995-2570M IBM System 390 VM/ESA B PO Dt-cc
AMDAHL 5995-2570M IBM System 390 MVS/ESA B PO Dr-cc
BULL DPS 9OOO-553 GCOS 8 B PO Dr-cc
BULL ESCAI-A R4O4 PowerPC Atx 4.3 B OP DI-CC
BULL ESCAI.A EPC/S4OO PowerPC Atx 4.3 B OP Dt-cc
CRAY 64OOE SuperSparc Solaris 2.5.1 B OP Dr-cc
DIGITAL Prioris ZX PentiumPro Windows NT B OP Dl-cc
DIGITAL Server 7100MP PentiumPro Windows NT B OP Dt-cc
DIGITAL AlphaServer 2xxxl8xxx DEC AXP Digital Unix B OP Dr-cc
SIEMENS S-130C 852000 - v10/OSD1/ OSD2 B PO Dr-cc
SNI RM 1OOO Mips R4400 Rehant uNtx 5.43 B OP Dl-cc
SNI RM 3OO Mips R10000 Reliant UNIX 5.44 B OP DI-CC
sNl RM 600-E60/E70 Mips R10000 Reliant UNIX 5.44 B OP Dt-cc
SNI RM 6OO-E8O Mips R12000 Reliant UNIX 5.45 B OP Dl-cc
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.5.1 B OP Dr-cc
SUN Enterprse 6000 UltraSparc Solaris 2.5.1 B OP Dr-cc
Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Him DG II / J.P. Lambot DI-STB
Juin 1999
PRINTERS
SCANNERS
lnterface, protocol, standard Operating systems Classe Statut Comments
Adobe Postscript A OP
HP-PCL 3, 4, 5 et 6 A OP
HP DeskJet 310, 320 DOS/WINDOWS B OP Portable; N&B: HP-PCL3
HP DeskJet 340 DOSM/INDOWS B oPo Portable: N&B: HP-PCL3
HP DeskJet 500 DOSM/INDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 510, 520, 540, 600 DOSM/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllP DOS^^/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP.L€serJet 4L DOSM/INDOWS B OP Personal; N&ts: HP-PUL5
HP LaserJet 5L, 5P DOSM/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 6L, 6P DOSAA/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCL
HP LaserJet 1100 DOS/WINDOWS B oP(') Personal; N&B; HP-PCL
HP LaserJet lll DOS/WINDOWS/UNIX B AD Shared; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllsi DOS/WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet 4, 4M,4P Plus, 4M Plus DOS/WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-ScriDt
HP LaserJet 4SYS|MX //MV DOSMINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B: HP-PCL 5
ou Post-Scriot
HP LaserJet 5, 5N, 5M DOS/WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B ; HP-PCL 6
ou Post-Scriot
HP LaserJet sSi/SiMX DOS/WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scriot
HP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000NT DOS/WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 4050/4050T/4050N/4050NT DOSMINDOWS/UNIX B oPc) Shared; N&8, HP-PCL6
HP DeskJet 500C DOSM/INDOWS B AD Personat; cotor; HH-PULJ
HP DeskJet 550C, 560C, 660C, 690C, 695C, 850C,
870Cxi.890Cxi. 1100C
DOSM/INDOWS B OP Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 895 Cxi DOSM/INDOWS B oPo Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet '1120C DOSAA/INDOWS B oP(') Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 1200C/CPS, 1600 C/CPS DOSAA'INDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2000C/CPS, 2500 C/CPS DOS/WINDOWS/UNIX B oPc) Shared; color; HP-PCL3
MT 660/690 UNIX B OP lmprimante I chaine
OCE 66xx UNIX B OP HP-PCL3 ou Post-Script
sNt 90't4 DOS/WINDOWS B OP Multicopy forms printing
Tl (xL) PS 17lPS 35 UNIX B OP Postscript
OLIVETTI DM 624 DOS/WINDOWS c OP Multicopy forms printing
(') Equipemens pour les nouvelles acquisitions
Product name Operating systems Classe Statut Comments
HP SCANJET IIP, IIIP DOS^^IINDOWS B OP
HP SCANJET llC, llCx, lllC DOSM/INDOWS B OP
HP SCANJET 5P DOS^^,INDOWS B OP
HP SCANJET 5100C, 6100C, 6200C, 6250C DOS/v\,INDOWS B oPr)
Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
Juin 1999
OFFICE EQUIPMENTS (fax, photocopier, ...)
Proouct name Tvpe Classe Statut Comments
oANON 1500,1600, 1800 FAX B OP
CITIZEN 440 DP Office calculator B OP
NASCO 2400 Office calculator B OP
MINOLTA EP1OsO/EP 1083 Photocoprer B OP 0- 5 Kcop/month 15 A4lm (1)
AGFA X31O Photocopier B OP 5-20 Kcop/month 35 A4lm(1)
CANON NP6O5O Photocopier B OP 20-35 Kcop/month 50 A4lm(1)
CANON NP6O62 Photocopier B OP 35-55 Kcop/month 62 A4lm(1)
CANON NP6O85 Photocopier B OP 55-'100 Kcop/month 85 A4lm(1)
CANON CLC 7OO Photocopier colour B PO 4-8 Kcop/month; 5 A4lm (7)
CANON CLC 1000 Photocopier colour B OP 5-50 Kcop/month; 31 A4/m
MINOLTA CF 9OO Photocopier colour B OP < SKCOp/mOntn 6 A4/m
ocE 2600 Photocopier B OP 100-500 Kcop/month 100 A4lm(1)
ocE 3165 Photocopier multi-fonciion B OP > 40 Kcophonth; 65 A4lm
RANK XEROX 5690 Photocopier B OP > 500 Kcop/month 135 A4lm (1)
RANK XEROX Docutech Photocopier B OP >500 Kcop/month '135 A4/m (1)
Assmann M800, M205, MCB REP. Cassette B OP
DICTAPHONE 270 REP. Cassette B OP
TRIUMPH.ADLER TA 410 Typewriter B OP
(l) Automatic feeding, sorting, two-sided copying(2) Automatic feeding(3) On-line binding(4) Adressing, zones treatment, < mode cachet >(5) Color centralized service(6) Color decentralized service, basic modification oforiginal(7) Color decentralized service, advanced modification oforiginal(8) Zones treatment
Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
Juin 1999
LAN INTEGMTION PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Gomments
NETBIOS A OP
oLE 2.0 A OP
SMB A OP
TCP/IP A OP
WINSOCKETS A OP
NFS UNIX, BS2OOO, MVS/ESA, VM/ESA B OP
HUMMINGBIRD NFS MaestTo WINDOWS NT Client B OP
Diskshare lntergraph WINDOWS NT Server B OP
Advanced Server for Unix (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX c OP
Vision NFS (SCO) UNIX B OP
EMULATORS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
3270 A OP
97s0 A OP
Telnet A OP
w 220 A OP
X 11.5 or higher A OP
XWINDOWS A OP
eXceedM/ WINDOWS, Windows NT B OP
LOG - WS (9750 emulator) WINDOWS, Windovta NT B OP
RUMBA 3270 WINDOWS, Windows NT B OP
TerWinal WINDOWS, Windows NT B OP
SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS
Product name Op€rating system8 Classe Statut Comments
SNMP A OP
NetCon (Computer Associates)) DOSMlNDOWSMindows NT B OP
Networker (Legato) UNIX, WINDOWS NT Server B OP
Alexandria PYMMID UNIX DCOSx, SCO Openserver c OP
Diskeeper Windows NT Server B OP
Quota manager Windows NT Server B OP
0&0 Defrag Windows NT Client B OP
Remote Desktop Windows NT Client / Server B OP
GHOST Windows NT Client / Server B OP
SMS Windows NT Server EV
Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Him DG II / J.P. Lambot DI-STB
Juin 1999
SECURITY
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ldentification / Authentification renforc6e
Carte A puce: SLE44CR80S (UTIMACO) ]OS5.OM/INDOWS 95^^/INDOWS
!T/UNIX
EV SINCOM 2, courrier electronique
;6curis6. o6n6ralisation oossible
Lecteur Carte d puce )OS5.O^^/INDOWS gsM/INDOWS
{T/UNIX
EV SINCOM 2, courrier 6lectronique
s6cuns6- o6n6ralisatron oossible
Token (SECURE-ID, DIGIPASS, etc.) )OS5.OM/INDOWS gsM/INDOWS
{T/UNIX
EV Par BS/SI
Journalisation, Monitoring, Alerte
INTRUDER ALERT (AXENT TECHN) EV
BMIN TREE SECURIry SOFTWARE EV
Systimes d'audit
TIGER-COPS.TRIPWIRE UNIX OP ,ar BS/SI (version INTERNET
'6vis6e)
PC-UN|X-AUDtT (tNTRUStON DETECTTON) WINDOWS 95 EV ,ar BS/SI
KANE SECURITYANALYST WINDOWS NT EV )ar BS/SI
SATAN UNIXAA/INDOWS NT EV )ar BS/SI (version INTERNET
'6vrs6e)
rss-ScANNER (rss) UNIXAA/INDOWS NT EV rar BS/SI, classe B/OP A pr6voir
S6curit6 physique (antivol)
SECUPLUS EV Par BS/SI
LOCK-IT EV Par BS/SI
Mat6riel
CRYPTOFAX EV Domaine classifi6 / classe C /
3P A ordvoir (DGIA)
Mat6riel TEMPEST EV )omaine classifi6
Network and Telecommunication
Product family managers:
W. BEURMS DG III / J.-P. LANGE DI.TC
SUPPORTEDPROTOCOLS PROTOCOLSSUPPORTEDINTERNALLY
Product name Varsion Operaffng
gvsiam
Envlronnement Classe $tatus Commants
- basic networking
lP (and the various application protocols
above it)
A OP Basic networking protocol
SNMP c OP Local management + lDNeUSnet
management
- for email
APS A OP Remote access to mailboxes
SMTP c OP For mail applications
X.400 (Pl and P7) A OP Basic protocol for INSEM2
x.500 EV
RSA, DES, X.509 Actual status?
SUPPORTED PROTOCOLS PROTOCOLS SUPPORTED FOR F)(rERNALCOMMUNICATIONS
Product name Verslon Operating
svstem
Environnement Classe Status Commant8
- for e-mail
Fax Group 3 Telecom Center A OP
SMTP Telecom Center A OP
Telex Telecom Center c PO
x.400 (84) Telecom Center c OP
x.400 (88) Telecom Center c OP
x.400 (92) Telecom Center A OP
x.500 EV
- for file transfer
FTAM Telecom Center c PO
FTP Telecom Center A OP
- for remote access
ISDN Telecom Center A OP For exterrral access to TC services
PPP Telecom Center A OP For external access to TC services
PSTN Telecom Center A OP For external access to TC services
Telnet Telecom Center c OP Via GWI
x.25 Telecom Center A PO
x.3 Sttll suppofted?
- for Web access
HTTP/HTTPS Telecom Center A OP For access to external Web sites, for
external access to Europa servers, for
limited access to internal servers (in
combination with SSL)
SSL Telecom Center EV
SUPPORTEDPROTOCOLS PROTOCOLSRELATEDTOE.MAILAPPLICATIONS
Product name Version Operating
svstem
Environnement Classe Status Comments
cMc A OP Application in Unix envrronment
MAP| (16 bit) A OP Applications in Windows environment
SMTP A OP
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Network and Telecommunication
Product family managers:
W. BEURMS DG III / J.-P. LANGE DI.TC
PRODUCTS E-MAIL RELATED PRODUCTS
Product name Verslon Operafing
svs!9m
EnvlronnemGnt Classe Status CommentS
LMS 2.0 Telecom Center c OP Gateway X.400/5MTP/FarlTelex
OLE server for Route400 CMC Mail
Services - 32 bit version
2.0.0.3 B OP Developed and maintained by Dl
Route400 Fax printer driver ??? B OP
Route400 Fax viewer ??? B OP
Route400 MTA 3.5 SCO/ODT B OP Basis for INSEM2
Sendmail 8.8.8 c OP For apphcatrons
PRODUCTS NETWORK MONTTORTNG TOOLS (TO BE REVTEWED)
Product name Verclon Operating
svstem
Environnement CIasse Status Comments
Expert Sniffer Network Analyser B OP What network analysis tools to keep?
LanProbe ll B OP What Class/Status to give to
Open View Network Node Manager UNDUMOTIF B OP remaining products?
ProbevieMSNMP MS WINDOWS B OP
L{N Analyser c PO
PRODUCTS SECURITY RELATED PRODUCTS
Product name Vercion Operating
svstam
Envirqnnement Clas$e Status Comments
Firewall-'l ??? Solaris Telecom Center c OP
Netscape certificate server 2.5 Solaris Telecom Center EV
SIS (Telis) ??? Telecom Center c PO
PRODUCTS VARIOUS PRODUCTS
Product name Vercion Operating
iual.m
Enyironnement Glasse Status Commonts'
FTRG Telecom Center c PO Gateway FTP/FTAM (X.2slTCP/l P)
GWI Telecom Center c PO lnteractive access to DG machines
Minitel gateway Telecom Center c PO
Netscape prory server ??? Solaris Telecom Center c OP Gateway to lnternet for W\AM/ access
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
Juin 1999
ARCHITECTU RAL SPECIFICATIONS
Product name Environnement Clatse Statu$ Cornments
UNICODE A OP
oLE 2.0 A OP
WordPerfect 5/6 file format MS Windows 95 / NT A OP r6ception des documents institutionnels
iusou'au 01lO1l2O00
MS-Word97 frle format MS Windows 95 / NT A OP
MS-Excel97 file format MS Windows 95 / NT A OP
MS-PowerpointgT fi le format MS Windows 95 / NT A OP
HTML 3.2 MS Windows 95 / NT, Unix A OP Europa / Europa +
SGML MS Windows 95 / NT, Unix A OP
Adobe PDF V.3 MS Windows 95 / NT A OP
WORD PROCESSING
Product name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Word 97 MS Windows 95 / NT B OP
SPREADSHEET
Product name Environnement Classe Etatus Comments
Office 97 / Excel 97 MS Windows 95 / NT B OP
PRESENTATIONS
Product name Environnernent Classe Status comrflemi
Office 97 / Powerpoint 97 MS Windows 95 / NT B OP
AGENDA
Product name Environnement CIasse Status Comm6nts
Office 97 / Outlook 97 MS Windows 95 / NT C OP Uniquement agenda individuel
Cal-ANdar 3.12 MS Windows 95 / NT B PO Year 2000 not compliant
Cal-ANdar 3 59 MS Windows 95 / NT B OP Y2K compliant.
GRAPHICS TOOLS
Product name Environnement Ctasse Status Commenb
vtsro 4 MS Windows 95 / NT B OP Produit plus disponible sur le marchd
vtsto 5 MS Windows 95 / NT B OP Procedure 6crite pour Classe B en cours.
Rappel pour interoperabilite : le format
d'6chanoe reste celui de Visio 4.
Corel Draw 8 MS Windows 95 / NT c OP
INTERLEAF UNIX, MS DOS c OP
DOGUMENT EXCHANGE TOOLS
Product name Environne4ent Classe Status 'Comment$
ACROBAT Reader V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT Reader V.4 MS Windows 95 / NT EV
ACROBAT Distiller V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT Exchange V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT V.4 (Authoring suite) MS Windows 95 / NT EV Rappel pour interoperabilit6 : le format
d'6chanqe reste PDF V 3
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Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
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VIEWERS
Producl name Environnement Claese Status Comments
Quickview+ 4 MS Wrndows 95 / NT B PO
Qurckvrew+ 4.5 MS Windows 95 / NT B OP
MULTILINGUAL TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
MFWINDOWS 5 MS Windows 95 / NT B OP Multilingual kit
HTML AUTHORING TOOLS
Product name Environnement CIasse Status Comments
HoTMetaL Pro 4 MS Windows 95 / NT c OP Pour usage sp6cifique
FrontPage 98 MS Windows 95 / NT B OP Les composants de Frontpage qui ne
produisent pas du contenu html standard ne
sont pas admis. ni supDort6s.
WEB BROWSERS
Product name Environnement Classe Status Comments
Netscape Navigator 4.0 MS Windows 95 / NT B PO
Netscape Communicator 4.5 MS Windows 95 / NT B OP
Netscape Communicator 4.6 MS Windows 95 / NT B OP En distrrbutron comme patch de la version
4.5. Remplacement de versions ant6neures
par la version 4.6 conseillE sur tout nouveau
PC et sur tout PC qui doit 6tre re-lnstall6
lnternet Explorer 4 MS Windows 95 / NT c OP
PLUG-INS
Product name Environnement Classe Status Comments
QuickTime 3 0 MS NT 4.x c OP Script d'installation disponible pour
Netscaoe 4.x
Live Picture Viewer 3.2 MS NT 4.x c OP Voir point pr6c6dent.
Shock Wave Flash 6.0.1 MS NT 4.x c OP Voir point pr6c6dent.
ViScape MS NT 4.x c OP Voir point pr6c6dent.
Neuron 5.02 Plug-in MS NT 4.x c OP Voir point pr6c6dent.
Real Player 5.0 MS NT 4.x c OP Voir pornt pr6c6dent.
PROJECT MANAGEMENT
Product name Environnement Classe Status Comments
MS-Project 98 MS Windows 95 / NT B OP
ELECTRONIC MAIL
Product name Environnement Classe Status Comments
Route400 RUA5.2.214 MS Windows 95 / NT B PO Year 2000 not compliant
Route400 RUA 5.2.2/5 MS Windows 95 / NT B OP Year 2000 compliant
Route400 RUA 5.2.2/6 MS Windows 95 / NT B OP
Route400 RUA 5.2.2/8 MS Wrndows 95 / NT B OP (1)
SendMail (UTl MACO) MS Windows 95 / NT EV Classe B A pr6voir
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Product family managers :
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ocR
Pmduct nams Environnement Clagee
'$tatus Commsntg
OMNIPAGE MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP
TEXIRIS MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP
ADMTNISTRATTVE SOFTWARE PACKAGES
Produd name Environnernent Classe Status corim6nB
Euroforms 1.4 MS Windows 95 / NT B OP
Eurolook 3.7 MS Windows 95 / NT B OP
Eurolook 3.9 MS Windows 95 / NT EV Classe B a pr6voir.
SECURITY TOOLS
Frodud name Environnement Classe Stdug Comments
SAFEGUARD Professional MS Windows 95 / NT c OP
SAFEGUARD Easy MS Windows 95 / NT c OP
Latch MS Windows 95 / NT EV
Disknet MS Windows 95 / NT c OP
CRYPTOGRAPHY TOOLS
Produd name Environnement Classe StatuB Commeots
SAFEGUARD Sign & Crypt (UTl MACO) MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP Classe B a prevoir
CUA - CryptWare UserAgent (UTl MACO) MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP Classe B A pr6voir
ANTI.VIRUS
Product name Environnernent Ctasse Status Commonts
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) WinGuard MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP R6sident d'alerte
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
VIRUS SCAN (Mc Afee) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
SWEEP (SOPHOS) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
F-PROT (Frisk / DataFellows) MS Windows 3.'l / 95 / NT B OP complet
(1) Remplacement de versions ant6rieures par la version 4.6 conseilld sur tout nouveau PC et sur tout PC qui doit 6tre re-lnstall6
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Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG X / R. DE LA TORRE DI-STB
Middleware (connectivity)
Product name ClassE Statut Environments Comments
Net 8 B EV MS Windows 95/NT, Unix inked to Oracle I
SQL- Net 2 B OP VIS Windows 3.1/95/NT, Unix inked to Oracle 7
SQL.Net 1 B PO VIS Windows 3.1, Unix ro migrate, not supported
fuxedo c Jnix rsed only in DG XXI
Object Transactron Server or application
server
EV IEDIS project going on
Data Base management systems
Product name Classe Statut Environments Comments
CRACLE 8 X B EV Unrx, Windows NT
CRACLE 7.X B OP Unix, Windows NT
f,RACLE 6.0 B PO Unix not supported, migration to be planned
\DABAS C 2.2 B PO Unix
\DABAS C 5.2 B OP BS2OOO, MVS Running on PO OS
Retrieval and document management systems
Product name Classe Statut Environments Comments
SEARCHServer (Fullcrum 3.0) B OP Unix, Windows NT A/indows NT evaluation to be done
ORACLE CONTEXT c OP Unix, Windows NT
VERITY SEARCH C UF Unix, Windows NT only CC for Web indexing
ACTION WORKFLOW B OP fl/indows 95/NT, Unix Framework contract available
SAROS/MEZZANINE B OP rA/indows 95/NT, Unix Framework contract available
HYPERVAWE EV Jnix, Wrndows NT )rototype until end 98
DORIS EV :O bE USed in CELEX
DORODOC c PO Jnix-Oracle
BASIS B PO lC: BS2000
-ocal : Unix
IVIISTRAL V B PO lC: GCOS 8 'unning in OS PO
3d generation tanguages
Product name Classe Statut Environments Comments
C, C++ B OP all OS
JAVA EV lll OS IEDIS project going on
APL c OP Jnix, Windows rsed in EUROSTAT
MARKIT 2.2 B OP Jnix, Windows
OOBOL c OP \[ os
FORTRAN c OP \il os
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Product family managers:
F. CRUCKE DG X / R. DE LA TORRE DI.STB
4th generation Environment
Product name Classe Statut Environments Comments
4GL web tool EV IEDIS project going on
POWERBUILDER 6 B EV MS Windows 3.'tl95/NT, Unix
POWERBUILDER 5 B OP MS Windows 3.1/95/NT 3/S tool recommended
DEVELOPERY2OOO 2.0 B OP MS Windows 3.1/95/NT, Unix Cnly Oracle context
VISUAL BASIC 5.0 B OP MS Windows 95/NT Windows integration
MS-ACCESS 97 B OP MS Windows 95/NT gnd-user tool
MS-ACCESS 97 and ODE B OP MS Windows 95/NT Office developer tool
NATURAL 2.2 B OP Mainframes
POWERBUILDER 4 B PO MS Windows 3.1 not supported, migration to be planned
DEVELOPERY2OOO 1.3 B PO Windows, UNIX
VISUAL BASIC 4.0 B PO MS Windows 95/NT only'16 bits platforms
VISUAL BASIC 3.0 B PO MS Windows 3.1
lils ACCESS 2 B PO MS Windows 3.1 end-user tool
NATURAL 2.2 B PO Unix
SQL-Forms 3 B PO Unix not supported
SQL-Report 1 B PO Unix not supported
DBASE4 FOR WINDOWS c PO MS Windows 3.1
FOXPRO For Windows c PO MS Windows 3.'l
Case tools
Product name Classe Statut Environments Comments
POWERDESIGNER 6.0 c OP MS Windows 95/NT training on demand
DESIGNER 2OOO2.O c OP MS Wrndows 95/NT training on demand
Object oriented case tool Selection to be done (1999)
Testing tools
Product name Classe Statut Environments Comments
A/IN RUNNER c OP VIS Windows 95/NT :raining on demand
Confi guration Management tools
Product name Classe Statut Environments Comments
VIS VISUAL SOURCE SAFE C OP MS Windows 95/NT use specially with Microsoft tools
)vcs c OP MS Windows 95/NT Recommended use: large projects and co-
ordination of several small proiects
Project Management tools
Product name Classe Statut Environments Comments
MS-PROJET B OP VIS Windows 95/NT lncluded in family 3
Web servers
Product name Classe Statut Environments Comments
Enterprise Netscape 3.0 B OP Jnix, Windows NT A/indows NT, to be evaluated, REDIS projec
lnternet lnformation Server 4.0 EV A/indows NT lo be done in REDIS project
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Statistical or data analyses software packages
Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG X / R. DE LA TORRE DI-STB
On-line analytical process
product, Data Decision Systems
Product name Classe Statut Environments Comments
SAS B OP rll platforms
FAME B OP Jnix, Windows
CRACLE EXPRESS c OP Jnix, Windows NT
ACL OP Jnix DG XX, audit language
qCUMEN c OP Jnix Eurostat, DG Vll
rROLL c OP Jnrx DG2,12,178
AREMOS c PO Jnix DG 2, Eurostat
Advanced query an reporting tools
Product name Classe Statut Environments Comments
BUSINESS OBJECTS B OP MS Windows 95/NT En attente cadre contractuel
DISCOVERER 2OOO c OP MS Windows 95/NT
Admi nistrative software packages (external)
Product name Classe Statut Environments Comments
{SSYST B OP Jnix )entral Help desk tool
GLOBUS C OP Jnix :inancial package (DG ll-SOF)
)RC??
3AVARIA c PO 3S2000 :inancial package, running in PO OS
Administrative software packages (internal) Stategy to be defined Io be drscussed, which family
Product name Classe Statut Environments Comments
stc B OP A/indows 98/NT, Unix
CDONIS B OP A/rndows 98/NT, Unix
:UROFORM B OP A/indows 98/NT, Uni" To family 3
SYSLOG B OP rVindows 98/NT, Unx
SINCOM B OP A/indows 98/NT, Unix
=LS/INVENTAIRE
B OP A/indows 98/NT, Unix
LS/SICMOD B OP A/indows 98/NT, Unix
SICMOB B OP Nrndows 98/NT, Unix
lnfrastructure information systems packages
Product name Classe Statut Environments Comments
VIULTILIS c OP Jnix
VIILLENIUMS c OP ]C: MVS Financial package, running rn PO OS
RC c OP Jnrx A/eb informatron dissemination
SAP C OP
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Information Systems Infrastructure
Product family managers :
F. CRUCKE DG X / R. DE LA TORRE DI.STB
Geographical information systems
Product name Classe Statut Envlronmonts Comments
\RCView B? OP /t/indows NT lontract being negotiated
qRc/tNFo B? OP Jnix lo support available in Dl
VIAP INFO c PO VIS-Windows lo support available in Dl
lnterface, Protocol, standard
Product name Classe Statut Envlronments Comments
]CE RPC A OP
SOL 2 A OP
JQL3 A EV
f,DBC 3 A OP
JDBC A EV REDIS project going on
A/INSOCKETS A OP
ITTP 1.1 A OP
Sorba IOOP A EV REDIS project going on
)COM A EV REDIS project going on
SGML A OP
{TML 3.2 A OP
)HTML A EV REDIS project going on
XML A EV REDIS prolect going on
UNICODE 2.0 A OP
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Srtuatrtrlt au ll iJ6 1999
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
COMITES/GROUPES PARTICIPANTS Reunionsprdvues
COMITES
. Cellule de Pilotage des Sch6mas *
Directeurs
Pr6sident
Raooorteur
Bertrand P. (DD
Bertrand P. (DI)
DG:* 3,9, 1 0, 1 3/8, I 9,OSCE,SG,SJ
. Comit6 Technique Informatique Prdsident
Raooorteur
Flesch C. (DI)
De Vriendt K. (DI)
t4.07.99
DG: Ouvert ir toutes les DG
. Comit6 de Suivi du Projet Mesure
de la Satisfaction des Utilisateurs
Prdsident +
Raooorteur
Alves Lavado J. (DI)
DG: 24.SDT
. Cellule Evolution Strat6gique Co-Prdsidents
Raooorteurs
Konig D. (DI) / Bosman R. (8)
Bosman (8) / Garant P. (DI)
DG: 1A.2.3.10.13/B.13/L.l9.OSCE, SDT,SG
. User Committee Adonis Pr6sident
Raooorteur
Puig Saquez J. (DI)
Blerot J.F. (DI)
DG: Ouvert a toutes les DG
. User Committee Forum SIC Map
2000
Co-Prdsidents
Raooorteur
Puig Saquez J. (Dl)/Frutuoso Melo F. (9)
Felicitas A. ( )
DG: Ouvert d toutes les DG
* A aiouter : 4 IRM des DG oui. sur une base tournante repr6sentent leur "famille" de DG au sein du GCOM
COMITES DE SUIVI DE ROJET DE SOUS TRAITANCE COMMUNE
. Central call dispatch Chefde projet +
Raooorteur
De Backer M. (DI)
DG: A ddterminer
. Formation bureautique Chefde projet +
Ranoorteur
Gritsch M. (DI)
DG: DG IO
. Local call dispatch Chefde projet +
Raooorteur
De Backer M. (DI)
DG: DG utilisant ce contrat
. Support PC commun Chefde projet +
Raooorteur
Thysebaert B. (DI)
DG: DG utilisant ce conffat
PRODUCT MANAGEME {T
. Equipements et systimes
d'exploitation (hardware and
operating systems)
Co-managers +
Raooorteurs
Lambot J.-P. (DD
Hirn P. (DG 2)
DG: Ouvert d toutes les DG
. R6seaux et protocoles (networks
and telecommunications)
Co-managers +
Raooorteurs
Lange J.-P. (DI)
Beurms W. (DG 3)
DG: Ouvert ir toutes les DG
. Bureautique individuelle et
collective (Office automation and
srouDware
Co-managers *
Raooorteurs
D'Ascanio C. (DI)
Kodeck F. (SG)
DG: Ouvert a toutes les DG
. Infrastructure des systimes
d'information (information systems
infrastructure)
Co-managers *
Raooorteurs
Ruiz De La Torre R. (DI)
Crucke F.(DG l0)
DG: Ouvert i toutes les DG
[{annortcur K DF VItlf'NI)'f
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Srhratron au 2l
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
GROUPES
.GEDNilORKFLOW Co-Prdsidents
Raooorteur
Blerot J.F. (DI) /Feidt M. (EUROSTAT)
Groemer T. (DI)
DG: 1 3, I 5, I g,CCR-Ispra, EUROSTAT,
SG.SPP.SPS
. Groupe consultatif de pr6paration
du CTI
Prdsident +
Raonorteur
De Vriendt K. (DI)
DG: tA.2
.Groupe des correspondants "Greffe
2000"
Prdsident
Rannorteur
Landes C.. (SG)
Scoftini M.. (SG)
DG: Ouvert d toutes les DG
.Groupe de suivi du projet "Greffe
2000"
Pr6sident
Raooorteur
Benolier I. (SG)
Kerstins H.. (DI)
DG: OPOCE,SDT, SG, SJ,
.Groupe des responsables "an 2000" Prdsident
Raooorteur
Zepter B. (SG)
Kodeck F.(SG)
DG: Ouvert a toutes les DG
. Groupe de travail Formation
informatique
Prisident +
Rannorteur
Gritsch M. (Dr)
DG: 5.8.9.10.1 1.13.15. 16. l9.22.OPOCE.SJ
. Groupe de travail Harmonisation
des proc6dures
Pr6sident
Rannorteur
Allgayer L. (DI)
.....(Dr)
DG: 1B,3,6,1 6,2 l,Eurostat
. Groupe technique interservices
IDA
Prdsident
Rannorteur
Zimmermann R. (IDA)
DG: Ouvert a toutes les DG
Lib6ralisation des T6l6coms President
Raooorteur
Krommes R.(DI)
Peltsen F. (DI)
DG: 3,4,9,13,SG
. NT-cluster workgroup Prdsident
Raooorteur
Mc Cann D. (SPP)
Kohl H. (DI)
DG: 2.3.6.10.22.23.SPP
. NT Administration Tools Pr6sident
Raooorteur
Mc.Cann D. (SPP)
Kohl H. (DI)
DG: Ouvert ir toutes les DG
. Project Management Pr6sident
Ranoorteur
Dascalu Y(21)/Groemer T. (DI)
Groemer T. (DI)
DG: 4.6.12.18.19.21.SG
. S6curit6 Prdsident +
Rannorteur
Bremaud G. (BS)
DG: 3,5/L,6,8, 14, 16, 19,2 l ,DT.OPOCE,OSCE
. Systimes Administratifs
Institutionnels
Pr6sident
Rannorteur
Weidert J.P. (DD
Leonard J. (DI)
DG: 9.I9.SG.SPS
. Y2K and Euro compliance Co-Prdsidents
Raooorteurs
Weidert J.P. /
Hever W. (DI)
29.06,99
DG: Ouvert d toutes DG
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Rapporteur K DE VRIENDT
Calendrier
concernant la coop6ration entre la DI et les DG / SERVICES
24199
06.06.1999
COMITES
14.07.99 t0H30-17H30 Luxembourg
JMO M6
Comit6 Technique Informatique
02.09.99 15H00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Strat6eique
15.09.99 10H00-17H30 Bruxelles Comit6 Techniq ue Informatique
30.09.99 15H00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdsique
13.10.99 10H00-17H30 Bruxelles CoIr1itd T gchnique Informati que
28.10.99 15H00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Stratesioue
10. I I .99 10H00-17H30 Bruxelles Comitd Technioue Informatioue
02.12.99 15H00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdsroue
GROUPES
(l) nouvelle action;
(2) ces workshops s'adressent aux DBA Oracle eUou aux DBA Adonis
PRE S E NTATI ONS / D E M ONS TRATI ONS/
SEMINAIRES / WORKSHOPS / COURS / AATRES
Pour tout
renseignement:
5au6.07.99 09H00-17H00 WAG C4 Business objects for end users R. Ruiz de laTorre
(32141)
05.07.99 10H00-18H00 Charlemagne Symposium:AEIS - Euro Y2K -
Managing changeover &
oreoarins the Euro
J.L. Sion (36223)
5au7.07.99
(2dme session)
09H30-17H00 WAG C4 Fast Track to ColdFusion P. Damas
(33497\
06.07.99 14H00-16H00 JECLT/IA SYSLOG-formation J.L. Brousmiche (55793)
A. Tosetti (68924\
(1X2) 06.07.99 10H30-12H00 IMCO 4 Adonis : migration de la version 3
vers la version 5.0.2
B. Quennery (32019)
(1X2) 06.07.99 14H00-15H30 IMCO 4 Adonis : migration de la version 3
vers la version 5.0.2
B. Quennery (32019)
(1X2) 07.07.99 10H30-12H00 WAG salle I Adonis : migration de la version 3
vers la version 5.0.2
B. Quennery (32019)
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